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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
Í R O M B A D E A G U A Y V I E N T O 
EN LA PROVINCIA DE MATA NZAS.-GAMPO S DE 
CAÑA PERJÜDICADOS.-SITÜACION PENOSA. 
l̂ataiuas.. Enero 26. 
Gomo si fueran pocas las grandes 
calamidades que pesan sobre la actual 
cosecha azucarera y que impiden sa 
completo desarrollo, siendo causa de 
perjuicios y pérdidas considerables 
enormes, en la noche de ayer y como 
a las diez y media, empezó a desen-
volver su maléfica rnflnffnm'a una 
tromba que extendió su radio de ao-
eión desde Navajas, Lagunillas, Co-
rral-Falso, Isabel, Javellanos hasta 
Sabanilla de Guareiras. Es triste y de-
solador el aspecto mustio de los cam-
pos de caña, en su mayoría tumbados 
por el suelo, motivo por el cnal y se-
.rjii los inteligentes, experimentarán 
mía merma en su peso y producción 
de un 30 por 100 aproximadamente. 
El beneficio que le hubiera reporta-
do al precioso fruto las primeras llu-
vias, ha quedado desvanecido por los 
destrozos causados por el fuerte vien-
to, que, encontrando la caña coja por 
la humedad del terreno, encontró me-
nos resistencia en su labor destructo-
ra. 
Esta pérdidft recae principalmente 
sobre el colono; si este pudiera cortar 
toda la caña caída en plazo de diez o 
quince días, no sería notada la mer-
ma, pero pasando más tiempo el fruto 
pierde peso, jugo y se seca en muchos 
sities donde las raices han sido movi-
das con gran violencia. 
ITUERALDE. 
L I C A A G R A R I A 
bu la mañana de ayer estuvo en la 
' .tana de Justicia el señor Eran-
eisco Negra, Presidente do la Liga 
;,.'t;¡iia, acompañado por el Seorefta-
io de dicha Asocáaciótn, con objeto 
de euterarse del estado de la aizada 
wjterpuesta por la Liga Agraria, en 
el asunto de exclusión do las füucas 
aziieareras de las disposi-ciones com-
prendidas cu el deca'eto 1123, d-e 1909. 
El señor Secretario do Justicia, Dr. 
Laguardáa, dispeusó sus atenciones a 
osla Comisión y con la misma, trató 
extensamente del objeto que determi-
nó la visita. 
—Acto segiruio estos señores so di-
rigieron a la Secretaría de Goberna-
ción celebrando otra entrevista con el 
señor Subsecretario doctor Juan 
iloutalvo, relativa a la petición for-
iiiüada por la Liga Agraria para lo-
v. r que los agricultores do Ouba, 
puedan usaa' explosivos en sus traba-
jos de campo, sin someterse a los es-
trochos requisitos que determina ol 
ReglameíD to de la materia. 
-—A las tres de esta tarde recibára 
el señor Presidente de la Eepublica 
a la representación de la Liga Ajgrâ  
ria, que se propone íoformarie de dis-
tintos particulares referentes a los es-
tudios que en 3 a misma se realizan, 
cumpliendo el mandato do la Asam-





Durante la noche continuó el fuego 
por todos los barrios de la ciudad. 
Destacamentos de marinos ameri-
canos custodian la Legación de los 
Estados Unidos, las oficinas del cable 
y el hospitad francés. 
Los alemanes protegen las demás 
legaciones y los establecimientos co-
merciales de sus subditos. 
Todas las intentonas de robo y pi-
llaje han sido reprimidas con señala-
da rapidez y en la capital reina aho-
ra una tranquilidad relativa. 
Se ha organizado un Comité de De-
fensa y es probable que la presiden-
cia se le dé al señor Solom Menos, ex-
ministro de Haití en Washington. 
El Presidente Oreste y su esposa 
pasaron la noche a bordo del crucero 
alemán "Viñeta." 
Castro en la brecha 
Caracas, 28. 
Venezueüa se halla nuevamente 
agitada por los rumores que circulan 
de que Cipriano Castro está pro-
yectando una nueva revolución. Ase-
gúrase que el "Tigne de los Andes" 
D E I B O R C I T Y 
I 0 DE ALFREDO ORO 
EL BILLARISTA CUBANO VENCE AL CAMPEON DE 
LA FLORIDA EN UN ^SCORE'* DE 600 POR 555.-
DETALLES D E L DESAFIO.-ORO, OVACIONADO. 
«lero 23 
Como ofrecí a los lectores, doy 
^nta en la presente del resultado 
.Jttenido en la lucha entablada en el 
ĵ go de Piña, entre el campeón cu-
señor Alfredo do Oro y el cam-
Pê  del Sur (Florida) Mr. Garro-w. 
Celebróse ésta en el Círculo Cubâ  
|0i colocada la mesa en el centro de 
* amplia platea de su teatro y colo-
^ .as ias filas de lunetas y una gra-
llla(iora bastante espaciosa, 
condiciones especiales, para que 
^ presenciar el juego cómoda-
*tte los espectadores. 
^ î score" por todo el desafío fué 
He h ôlas' jugadas en tres seccio-
s de a 20ü bolas cada una en las uo-
i/8 ̂ 1 lunes, martes y miércoles de 
^sente semana. 
A * Primera sección fué ganada por ' A ? 0 6 hÍZ0 200 bolas' contra 132 tam, Garrow, siendo la segunda 
'U (lel soñor 0ro» habiendo he-
^ en ̂ te Air. Garrow 150 bolas; el 
'^dltó tUV0 Serie de 72 1301 aS 
f¿.tercera y última sección fué re-
tóse 1 ra' el cacPeón del Sur pwwen-
"ie puesto a realizar todos los 
208 necesarios para triunfar, ha-
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ciendo series sensacionales, una de 
ellas de 55 bolas; empleó toda su des-
treza y habilidad realizando meritíái-
mas combinaciones, llegando en la •se-
rie 12 a tener a su favor 1' ' 
contra 51 del señor Oro: 
cubano jugaba con admin. 
dad, y seguro y confiado, descúidáb i-
se en su labor. , 
Cuando lo creyó oportuno, empezó 
a apretar de manera tal, que en pocos 
momentos no sólo empató, sino que 
superó a su contrario, llegando al fi-
nal de la sección a ganar el desafío 
con las 600 bolas a su favor, contra 
554 de su contrario Mr. Garrow; una 
ovación recibió el señor Oro, de la 
numerosa concurrencia que al igual 
que las anteriores, presenciaba esta 
sección. 
Terminado el desafío, el señor Oro 
ofreció a sus admiradores una exhibi-
ción de su destreza en el billar, efec-
tuando un sinnúmero de jugadas difí-
ciles y preciosas combinaciones,̂  que 
arrancaban gritos de admiración y 
frenéticos aplausos de los concurren 
tes; quedó demostrado que el campeón 
cubano hace lo que quiere de las bo-
las, que funcionan a su capricho, en-
trando en las troneras por él señala-
das con anticipación, siguiendo P1 
curso por él indicado, quedándose pa-
radas e inmóvilec en el lugar que le 
convenga, en fin, evolucionando a 
sn voz e impulso de su mano, cual dis-
ciplinado ejército a la voz de su jefe. 
En la noche de hoy juega en el sa-
lón Brunswick, con Mf. Connor una 
sección a 200 puntos. 
Nuestro aplauso al señer Alfredo 
de Ore, 
. Til, (¡^ Corresponsal 
LOS ASBERTISTAS Y 
EL 
Con motivo del reciente acto de 
la toma de posesión por el señor 
Díaz de Villegas de la presidencia 
del '"'Círculo lAsbert,,, hemos trata-
do de averiguar ol efecto que habían 
produoido entre los conservadores — 
sus aliados electorales—los discurses 
asbertistas. 
En los «bajos de Palacio decía un 
conservador muy significado, que 
ejerce alto cargo en la situación: 
—Los voceros del asberttismo en 
el acto de la toma de posesión de 
don Marcelino han tenido singular 
empeño en presentar a su jefe polí-
tico como objeto de enconada perse-
cución del actual gobierno. Frente a 
esos gratuitos cargos—notoriamentie 
injustos en labios de quienes daman 
porque resplandezca la justicia—no 
parece oportuno recordar las cir-
cunstancias que rodean el doloroso 
"suceso de Prado.*' 
En la situación personal del ge-
neral lAsbert para nada ha influido 
ni ha initervenido el Poder Ejecuti-
vo. 
Se trata, siguió diciendo dicho 
conservador, de un caso sometido 
única y -exclusivamente a los tribu-
nales y dentro de su esfera de ac-
ción les corresponde a éstos resolver 
en justicia. Las delicadas considera 
cienes personales que aü general As-
•bert se guardan son una notoriâ  
muestra de la ecuanimidad y corte-
sía dol Secretario de Oobê nación.:, 
L O D E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
H A B L A D O N E M E T E R I O Z O R R I L L A 
LA SITUACION D E L "CENTRO DE DEPENDIENTES" ES BRILLANTE.-LOS INTERESES 
DE LOS DEPOSITANTES DE LA CAJA DE AHORROS ESTAN MUY BIEN GARANTI-
ZADOS.-DEBEN RESOLVER LOS SOCIOS, SIN INGERENCIAS EXTRAÑAS. 
TODOS LOS ASUNTOS SOCIALES. 
Un redactor de este periódico se 
ha acercado a nuestro respetable 
amigo don Bmeterio Zorrilla, Presi-
dente de Honor de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio," que en 
dos períodos, difíciles, por cierto, de-
sempeñó la Presidencia efectiva de 
esa Institución. 
lAunque el señor Zorrilla se en-
cuentra desde el sábado recogido en 
sus habitaciones con ataque de gri-
pe, del que se siente ya aliviado, re-
cibió eortesmente al represenitante 
del Diario de la Maeixa, que le ex-
puso el deseo de conocer su opinión 
respecto de los sucesos que se des-
arrollan en ese importante Centro 
Social con motivo de diferencias sur-
gidas entre los asociados; y de si se 
disponía a cooperar al restable-.'i 
miento de la normalidad interrumpi-
da por tales motivos. 
Con su habitual franqueza, el se-
ñor Zorrilla, hizo las manifestaciones 
siguientes, autorizándonos la publi-
cación de las mismas. 
"Desde que hice entrega de Ib 
Presidencia al respetablo Prcsideule 
señor José Gómez (jóme/., no he to-
mado participación activa' en los 
asuntos sociales, que fueron conda-
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
AL JOVEN DIONISIO RODRIGUEZ SE L E SUPONIA 
MUERTO.-LA MALA INTERPRETACION DE UN 
AEROGRAMA OCASIONO E L ERROR. 
El vapor correo amerirano "Sara-
toga" entró en puerto hoy, proceden-
te do Nueva York y conduciendo 173 
pasajeros, de ellos 127 de primera y 
los 46 restantes de intermedia y dê se-
gunda. 
EL CASO DEL SR. RODRIGUEZ 
En el "Saraloga" regresó a la ITa-
baua el joven Dionisio Rodríguez, de 
22 años de edad, que había ido a Li-
berty con objeto do reponer su salud 
harto quebrantada. 
En vista de que no mejoraba en el 
citado sanatorio, decidió el joven Ro-
dríguez volver a la Habana, y al efec-
to embarcó en el "Saratoga." 
Al emprender su viaje, el enfermo 
comunicó a su familia el estado de 
gravedad en que venía, y después le 
envió otros tres aerogramas, el últi-
mo de los cuales decía: "Muero del 
corazón. Recojan maletas. Dionisio." 
En vista de esta noticia sus fami-
liares practicaron todas las gestiones 
conducentes al desembarco del cadá-
ver, solieitaudo el permiso oportuno 
de la Jefatura de Cuarentenas. 
Ayer publicaron algunos periódicos 
la infausta nueva del fallecimiento 
del joven Rodríguez, y en la Jefatura 
de Cuarentenas se cursaron las órde-
nes oportunas para la desinfección del 
camarote donde había muerto el men-
cionado pasajero. 
Este, que está vivo, si bien muy en-
fermo, desembarcó esta mañana 
acompañado de algunos familiares 
que acudieron a recibirle y poco des-
pués presentóse a bordo del "Sara-
toga" un empleado del Departamen-
to de Cuarentenas con el azufre y los 
cacharros que se utilizan en la desin-
fecciones, para llevar a cabo la del ca-
marote que había ocupado durante el 
viaje el joven Rodríguez. 
Desde luego que no fué necesario 
hacer tal desinfección, toda vez que 
el supuesto fallecido estaba todavía 
en pie. 
El caso, como ve el lector, es de lo 
más curioso. 
EL PASAJE 
Entre loe pasajeros de Cámara del 
"Saratoga'1 figuraban los señores Ma-
nuel Ayala y señora, doctor Jorge 
Agrámente, su esposa y sus hijos Ma-
ría, Emilia y Eduardo; Guillermo EL 
Barroso y familia. 
El abogado americano "William F. 
Doane y su padre, fttr. Joseph Doane. 
El ingeniero Guigon Greenwood. 
José M Pelaez, ̂ liguel Morales, Joa-
quín Rodrigue?:, José Roura, Minas de 
Rasco, Rafael J. Jornella y familia j Ga-
briel Uriartc, Adolfo Yogel, comisio-
nista ; Felipe de Yelazco, Francisco Za-
yas y el estudianto Gustavo Linares. 
QUE VIGILE UN YACHT 
El Gobierno haitiano se ha dirigido 
a su Encargado de Negocios en Cuba, 
ordenándole que vigile el yatch ameri-
cano "Mobican." 
Y el representante de Haití tiene so-
licitado del Gobierno cubano que le 
tenga al corriente de si entra en algún 
puerto de la Isla el reférido yatch. 
El "Mobican" hace poco tiempo que 
estuvo en la Habana. 
Según parece, el gobierno haitiano 
tiene noticias de que el referido yacht 
eslá siendo utilizado por los rebeldes y 
para poder evitar que introduzca en 
sus costas algún cargamento de armas, 
quiere saber las escalas que haga en 
los alrededores de Haití. 
EL HALIFAG 
Llevando carga y 61 pasajeros salió 
hoy para Key West el vapor inglés 
"Halifax." 
En este buque embarcó el Director 
do "El Mundo," señor José Manuel 
Govín. 
EL CARTHABON 
Este barco inglés, dedicado a la ins-
peceión de faros, salió hoy para Nassau. 
A u t o r i z a c i ó n 
La Ñipe Bay Company ha pedido 
permiso para recoger en Cayo Obispo 
la piedra necesaria a fin de construir 
un muro de contención destinado a evi-
tar el efecto de las mareas y olas en la 
Punta de Tabaco, donde se encuentra 
instalado el central "Presten." 
Dicha solicitud se ha pasado a in-
forme de le Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ED1CI0X DE WALL S T B E ^ 
A l a í 3 p. mo 
A c c i o n e n . 4 0 4 , 2 0 0 
B o n o s . . . ^ 4 . 0 1 6 . 0 0 0 
Enerc 2 7 . 
A l a h o r a de l c i e r r e 
A c c i o n e s . c 4 0 4 , 2 0 0 
B o n o s . . . . . . 4 . 0 4 1 , 0 0 0 
eidos con celo, honradez e inteligen-
cia por los miembros de las Direc-
tivas, secundados por la masa So-
cial. . • , ^¿JÁ: 
"Desde algún tiempo a la fecha 
he venido notando que en el seno so-
cial, se fermentaba algo que habría 
de brotar en tiempo más o menos le-
jano, resultando que ese brote ha 
aparecido con motivo de las eleccio 
nes generales, produciendo una cri-
sis en la Asociación, que es preciso 
liquidar de una vez para siempre. 
"La Sociedad está pujante de vi-
da, cuenta con recursos inmensos, 
tiene gran arraigo en la opinión y 
saldrá triunfante en su empeño. 
"Los que se-alarman y retiran sus 
ahorros del Departamento, no tienen 
motivo para sentirse alarmados. El 
dinero del ahorro no se dedica a ne-
gocios peligrosos y lo garantiza todo 
el capital Social representado en pro-
piedades .valiosísimas, de tal modo 
que considero más seguros los aho-
rros en el Centro de Dependientes, 
que en los Bancos de Liglaterra, 
Francia, España, etc., etc. 
"Me propongo concurrir a las Jun» 
tas Generales que están convocadai 
para el próximo Domingo y en ella; 
aconsejar lo que estimo apropiado y 
honroso para los intereses sociales 3 
para los socios inquietos, y abrigo la 
confianza de que he de ser oido. 
"Las diferencias sociales deben sei 
resueltas en el seno de la Institución, 
entre los mismos socios, sin la inter* 
vención de autoridades gubernativas 
ni judiciales; y menos de las fuerzas 
públicas. 
"Es necesario -que todos hagamos 
sacrificios de amor propio y pense-
mos que por muy respetables que 
sean nuestras personalidades, naclj 
valemos y nada signifieamos ante el 
interés supremo de la ¡Sociedad, ants 
el que debemos conitener ambiciones 
y egoísmos, echando a un lado el 
amor propio mal entendido, que pue« 
de conducirnos a donde no queromoa 
ir." 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A S 
La Seerelaría de Hacienda lia resuel-
to declarar lesiva la resolución do la 
Comisión del Servicio Civil de 21 de 
Junio de 1912, por la cual se ordena a 
este Departamento que se le indemnice 
S la señorita Rosalía Díaz de Villegas 
íos haberes que debió devengar, desde 
la fecha de su cesantía hasta la en que 
fué reintegrada en su cargo de Escri-
Mcnle clase "B" do la Subalterna de 
Cienfuegos. 
Dicha resolución so ha dictado de 
acuerdo con la opinión del señor Le-
trado Consultor, en el sentido do que 
la Comisión del Servicio Civil es in-
competente para ordenar el pago de 
haberes a los empleados del servicia 
clasificado1 cuya reposición ordena: 
fundando dicha incoiiipotencia cu <|ue 
estima que el pago ¿e los feanéres no 
'puede tener más objeto que la rcniu-
neración dé los servicios prestados, y 
que cuando ellos no se prestan, aun* 
que sea por razón de cesantía impról-
dente, solo puede hacerse dicho reintc. 
gro por concepto de indemnización de 
los perjuicios que se han irrogado, en 
cuyo caso no es la Comisión del Servi* 
cío Civil la llamada a fijarlos arbitra-
riamentc, sino que ello debe hacerse poi 
el Tribunal de lo Contencioso Adminisi 
trativo en juicio contradictorio. 
E N M A D R I D 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) y ' ^ ^ ^ c r 
HOMENAJE A PEREZ C A L D O S . - E L R E Y HABLA CON El i 
INSIGNE LITERATO.-LA ARISTOCRACIA DE LAS LETRAS 
EN E L ESPANOL.-MANANA REANUDARA SUS OPERA-
CIONES E L BANCO HISPANO-AMERICANO. 
VA\ el teatro Español se ha celebra-
do anoche el beneficio de don Benito 
Pérez Galdós, con el agradable moti-
vo de la 50 representación de "Celia 
en los Infiernos." El Rey Alfonso 
XTTI, atento siempre a las demócra-
tas orientaciones de un Rey popular, 
asistió anoche al Español con todo el 
Gobierno que de manera ostensible 
quiso hacer acto de presencia en el 
coriñoso y entusiasta homenaje. 
El Teatro Español ofrecía el ani-
mado aspe«to do las grandes solemni-
dades artísticas. La aristocracia de 
las letras tenía muy selectas repre-
sentaciones, y las hermosas escenas 
de "Celia en los Infiernos" y los filo-
sóficos conceptos del galdosiano "Pe-
dro Infinito" fueron ovacionados, con 
el calor y la sinceridad que mere-
ce la admirable obra literaria del 
maestro Galdós, fué llamado al pal-
co regio, y don Alfonso habló con él 
muy efusivamente mientras el distin-
guido concurso vitoreaba al Rey y 
al literato venerable, que como Mil-
ton, tiene tesoros de arte y de belle-
za en el cerebro, aunque los ojos ya 
no perciban la luz que lo alegra to-
do... 
Homenaje hermosísimo al austero 
patriarca que en la novela y en la es-
cena llegó a las excelsas cimas de la 
gloria. El autor aclamado de los 
"Episodios" y del "Abuelo," sonreía 
como un niño y tímidamente rehuía 
la formidable ovación que resonaba 
en la elegante sala. El Rey, que signo 
con interés la vida intensa del arte, 
honró con su presencia el espontáneo 
y sincere homenaje al genial drama-
turgo que en los postreros años de su 
fecunda existencia tiene la virilidad 
y el tesón de la juventud llena de fe 
en los ideales que- ennoblecen la vida. 
El homenaje de anoche ha sido una 
bella página de devoción y de amor 
a la labor gloriosa de una cumbre (W 
la raza. 
Creo que mañana reanudará sus 
operaciones el Banco Hispano Ameri-
cano, entidad financiera sólida y res* 
potable, que ha sufrido las lamenta" 
bles consecuencias de una infamia tre-
menda. 
En Madrid nunca se dudó del cré-
dito y la solvencia de este Banco, se-
rio y moderno que tantos beneficios 
ha reportado a la industria y el co-
mercio. El Hispano Americano segui-
rá ahora sus negocios con más crédi-
to que nunca y se convencerán los 
malvados e imbéciles de que no es ta-
rea fácil el tirar por tierra una exce-
lente labor de seriedad y prestigio en 
los negocios. 
Ricardo Herrera, el inteligente y 
afable Cónsul de Cuba en Cádiz ha 
sido ascendido a Cónsul de primera 
en Santander. Herrera es uno de los 
mejores Cónsules de la República, y 
su actuación en Cádiz atento siempre 
al enaltecimiento del cargo, es una ex-
celente nota en su inmejorable expe-
diente. El Gobierno le ha hecho 
completa justicia con ese merecido 
ascenso, por el cual le felicitamos 
cordialmente. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ 
Madrid, Enero 8. 
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error, si no ha bastado para sacarle de 
él el alza notable con que los valores pú-
blicos saludaron al empréstito! 
ACTUALIDADES 
I A declaración que acaba de hacer 
Mr. Wilson contra el propósito de exi-
mir a los buques americanos de cabo-
taje del impuesto de pa«o por el Canal 
de Panamá, demuestra que las recla-
maciones europeas han dado saludables 
resultados. 
Y explica a la vez la actitud de esas 
potencias respecto a los conflictos de 
Méjico. 
Ahora lo qne falta averiguar es si lo 
que Europa y la Humanidad pierden 
en Méjico no valdrá más que lo que 
ganan con esa concesión de Panamá. 
Aunque cuando los ingleses se han 
oonformado, motivo hay para creer que 
no saldrán perdiendo, porque ellos 
siempre han sido buenos calculadores. 
Eso de que pronto han de banquetear 
juntos en Pinar del Río el general Gó-
mez y el doctor Zayas ha causado ver-
dadera sensación en los círculos polí-
ticos. 
Los liberales que estaban poniendo 
de vuelta y media a Zayas y los que 
no dejaban hueso sano a Gómez se han 
quedado con la boca abierta, sin saber 
qué decir. 
; Tendría que ver—exclamaban unos 
y otros—que a la postre volviese otro 
abrazo de Vergara y quedásemos nos-
otros como el galio do Morón! 
Por nuestra parte no hay que decir 
que celebraríamos que la paz se hicie-
ra, para que el partido liberal, unifi-
cado, pudiera competir y turnar con el 
conservador reorganizado. 
Pero ¿y el general Machado y Pino 
Guerra y el doctor Hernández, qué di-
rán f 
Del primero nos consta que lo que 
ante todo desea es la unificación del 
partido liberal; pero... ¿ y si no se uni-
fica f 
Por ahora más en camino de paz y 
de salvación nos parece el partido con-
servador. 
No solo porque cuenta con un jefe 
joven, inteligente y activo, sino por-
que los aspirantes a presidentes no han 
llegado todavía al estado de madurez 
que los intereses nacionales y la opinión 
pública exigen, 
Contra la manifiesta voluntad del 
país y de los elementos productores no 
ligados al Gobierno por determinados 
\íueulos, nuestro Congreso aprobó la 
autorización demandada por el Poder 
Ejecutivo para contratar un Emprés-
tito por valor de diez millones de pesos. 
Así empieza un editorial do E l 
Triunfo. 
Y no leímos más; porque después de 
afirmar que el empréstito ha sido apro-
bano por el Congreso contra la mani> 
fiesta voluntad del país y de los ele-
mentos productores ¿qué nos queda 
que ver? 
Y sobre todo ¿qué le hemos de decir 
al colega liberal para convencerle de su 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol ISM;—Habana. 
« •—» ^̂ m̂ 
Comisión del 
Servicio Civil 
EXAMENES PASA CARGOS DE 
LEGEAFISTAS Y TORREROS. 
La Comisión del Servicio Civil, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Regla H de la Instrucción número 
28 de 22 de Noviembre de 1910, anun-
cia la celebración de exámenes espe-
ciales, a fin de reorganizar el Regis-
tro de Elegibles para cargos de Torre-
ros en el Servicio de Faros, anexo a la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Los exámenes han de verificarse en 
las capitales de provincias por el or-
den y en las fechas que a continua-
ción se señalan: En Pinar del Río, 
comenzarán el 5 del mes de Marzo 
próximo; en Matanzas, el 13 de Mar-
zo; en Santa Clara, el 19 de Marzo; 
en Santiago de Cuba, el 26 de Marzo; 
en Camagüey, el 3 de Abril siguiente, 
y en la Habana el l-í de AbriL 
También anuncia la propia Comi-
sión la celebración de "exámenes es-
peciales," a fin de reorganizar el Re-
gistro de Elegibles para cargos en el 
Servicio de Telégrafos. 
En Pinar del Río, darán comienzo 
el dia 2 del mes de Marzo próximo; 
en Matanzas, el 9 de Marzo; en San-
ta Clara, el 16 de Marzo; en Santiago 
de Cuba, el 23 de Marzo; en Cama-
güey, el 30 de Marzo, y en la Habana 
el 7 de abril siguiente. 
Los ejercicios, en todas las capita-
les indicadas, principiarán a la una 
p. m. 
Los interesados podrán obtener los 
informes que necesiten, en las ofici 
ñas de la Comisión todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. 
T h t r e " j ü ¡ h í HOMASA-
—¡Qué mal me siento, Juana! 
—A mí no me pasa eso, Tomasa, 
—¿Por qué? 
—Porque tomo aguardiente uva ri 
vera, que alivian los dolores propios 
del sexo. Lo compro en bodegas y 
cafés. 
!Qué Dulce Despertar! 
P E T E R ' S 
EXQUISITO CHOCOLATE CON L E C H E 
Estuches desde E n Confiterías y 
Un Centavo. Tiendas de Víveres. m 
C. 431 2-28 
The American Motor & C-
E l a u t o m ó v i l su como-
didad.— 
F U E R T E , E C O N O M I C O , de 
seguridad tan completa que por 
suspensión debajo de los ejes 
lo hace in volca ble. Ultima 
expresión de las máquinas más 
perfecta , 'AMERICAN TOURIST- (type 34> « 9 
PARA r ̂ .Ult^l^ci.—Seo ASIENTOS. 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
A G U I A R N U M . 'Tft t i f i n ri n n . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
EN MEJICO SE QUIERE A ESPAÑA 
En resnmidas cuentas: qne el gene-
ral Huerta no ha dicho nada que de 
nigrar pueda a los españoles y que 
éstos son altamente considerados en 
Méjico. 
Así nos lo afirma el cable del BQ 
nistre señor Querido Moheno, y asi 
nos lo asegura el señor Domingo 
jera, Encargado de Negocios de aque-
lla república en Cuba y persona dig-
nísima cuya palabra me merece más 
crédito que ciertas noticias pasadas 
por el Lazareto de Washington. 
Es lástima que la potencia moral 
de Estados Unidos se emplee en tan 
malas causas, en contra de la protes-
ta, casi general, del mundo entero. 
Aun dando por cierto que fuese per-
verso y desleal; aun admitiendo cuan-
tos denigrantes calificativos quieran 
propinarle, Huerta representará siem-
pre la legalidad, el poder constitui-
do, la autoridad bajo cuya salvaguar-
dia se abren diariamente al público 
los comercios de la ciudad, y se rea-
nuda cotidianamente el trabajo en 
fábricas y talleres. 
Los rebeldes, en cambio, arrollan, 
destruyen, desbaratan cuanto a su 
paso encuentran sin preguntar pro-
cedencias ni nacionalidades, ni ideas; 
y el feroz "Pancho" Villa arroja a la 
faz del mundo civilizado la sangre 
inocente que por gusto derrama, sin 
que la humanitaria voz de Estados 
Unidos le salga al paso cortando de 
raiz proezas que sólo un monstruo 
pudiera realizar. 
No es así como se alcanza la hege-
monía política en todo el continente 
americano, ni son esos los procedí-
mientes que conducen al afianzamien-
to de la autoridad moral que en Was-
hington se pretende sostener. 
Bien está que el gobierno de la gran 
República del Norte se abstenga de 
intervenir en un país vecino; pero esa 
abstención no debe traducirse en par-
cialidad, usando de todos los medios, 
tocando los resortes y poniendo al 
servicio de una causa rebelde hasta 
las agencias telegráficas que en to-
dos los idiomas y hasta los más re-
cónditos lugares del mundo, llevan 
la condenación contra Huerta y la 
mentira contra el jefe de un Estado. 
Naturalmente que tan fácil ha de 
ser al gobierno de Washington des 
mentir toda participación en estos 
asuntos, como difícil para cualquiera 
otro el probárselo; pero ante las in-
comprensibles repeticiones de hechos 
semejantes, bien pudiera tomar par-
ticipación, prohibiendo que empre-
sas particulares (que todos sabemos 
la íntima relación que guardan con 
el gobierno) lanzasen noticiones fal-
sos que si pueden sorprendemos mo-
mentáneamente, no habrá de pasar 
mucho tiempo sin que los celosos re-
presentantes de Méjico desmientan 
categóricamente tales noticias y sin 
que los ministros de la simpática Re-
pública salgan a la palestra en de-
fensa de los fueros de la verdad. 
G. del R. 
B a t u r r i l l o 
Mr. Bryan, teniendo en cuenta la sin-
ceridad de las relaciones de amistad 
entre España y los Estado» Unidos, su-
plicó a las personas que todos los años 
celebran honras fúnebres en el cemen-
terio de Arlington en honor de las víc-
timas del Mmiie-, que suspendieran esos 
homenajes por coi-tesía hacia España. 
Los que esa ceremonia realizan se 
opusieron, alegando que ello originaría 
las justas protestas de los familiares 
de Las víctimas. No quiero pensar si 
motivo más pequeño determinaría la 
negativa; por ejemplo, mantener La 
protesta en beneficio de la secta reli-
giosa, «ynyoe ministros, con eso acto, se 
tienen ganada la adhesión de los ado-
loridos familiares. 
Claro que ni Mr. Bryan ni nadie 
puede decretar el cese de tales ceremo-
nias. Allí la libertad del individuo y 
de su conciencia no pueden ser coarta-
das por decretos. Pero la so'a súplica, 
la indicación sola, hecha por el Secreta-
rio de Estado de una nación de 92 mi-
llones de almas, clara prueba es de la 
buena amistad que aquel gobierno pro-
fesa a nuestra antigua patria. Y como 
he dicho ^ parecidos casos, demuestra 
que si laa» naciones se arrepienten algu-
na vez de sus violencias, Estados Uni-
dos lamentan haber dado crédito a una 
mentira monstruosa. 
Loe hechos no pueden deshacerse. 
¿Pero por eso habría de ser eterno el 
agravio í 
En ©1 último Consejo de Ministros 
en Madrid, el de Hacienda dió cuenta 
al Rey del estado del Tesoro, que no 
es desesperado por cierto. Pero dijo: 
"Durante el año, se han gastado en Ma-
rruecos 107 millones de pesetas." No 
dijo cuántas irreparables pérdidas de 
españoles jóvenes y sanos, muertos en 
los hospitales o por las anuas marro-
quíes. 
Orea de. 22 millones de duros. Su-
pongámosles, en vez de gastados en 
balas, transportes, medicinas y unifor-
mee. empleados en casas-escuelas para 
las aldeas que nn las tienen: ¡cuántas 
nuevas aulas con 22 millones de duros! 
Supongamos invertida esa suma en 
canales de riego para las zonas áridas 
por falta de humedad: (cuánta nueva 
riqueza agrícola! Supongamos que se 
la destinara a redimir de foros y otras 
careas perpétuaa a esos sufridos mise-
rables aldeanos del Noroeste: ¡cuánta 
alegría y cuánto bienestar en millares 
de hogares españoles! 
|La guerra!.,. Hay nue evitarla 
por todos loa medios. Sabias las na-
ciones que se miden mucho para decla-
rarla. 
Sabio el vecino, que la evita con Ja-
pón y no la provoca con Méjico. 
Juan Benejám, pedagogo ilustre, 
educador abnegado de tres generacio-
new memorquinas, ha publicado en estas 
columnas una interesante serie de tra-
bajos, "Enseñanza nueva," dignos del 
autor de " La 'alegría de la Escuela, *' 
En estos momentos en que tantas voces 
resuenan en nuestro país, pidiendo un 
poco de espiritualismo a la enseñanza 
oficial y más severidad en la educación 
moral a los hogares descuidados, la pa-
labra de Benejám llega con el mérito 
de la oportunidad y el prestigio de su 
historia personal. 
El, que ha venido a vivir los últimos 
años—ojalá sean muchos—en nuestra 
compañía, no dé paz a la pluma; ayú-
denos; aporte sus consejos y su ex-
periencia a la noble labor de la Liga 
NTacional de Educación. 
TTe recibido y leído con gusto la Me-
moria de la Cámara do Comercio de 
Sagua la Grande; inatitución traba-
jadora, que honrados ciudadanos diri-
gen. Con su presidente, José María 
González, mantengo las más sinceras re-
laciones de afecto. Cuando él preside, 
no necesito preguntar quienes son sus 
compañeros de Directiva. Con seguri-
dad que son amantes honrados del pro-
greso de Cuba. 
Mr, Wilson nombró Gobernador de 
la Zona del Canal de Panamá, al emi-
nente ingeniero coronel Goethals, cons-
tructor de esa obra monumental de 
quien no han podido decir más que ala-
banzas cuantos doctos la han visto, 
Pero el Estado de Nueva York 1c 
ofreció después la plaza de Jefe de Po-
licía; y el eminente ingeniero la ha 
aceptado. La noticia produjo asombro. 
El Secretario de la Guerra y el insig-
ne Wood quedaron sorprendidos; es 
destino de muy poca importancia, de 
muy poco relieve, para una personali-
dad que ha sabido atraer con su talen-
to la admiración del mundo hacia su 
obra, 
¿Modestia de Goethals? ¿Deseos de 
vivir ya en su país, y no en el Istmo, 
que durante años le ha retenido? No 
sé, Pero el ejemplo es admirable. Sé 
de pueblos donde el que ha obtenido 
un puestecito, no vuelve a trabajar 
cuando lo pierde, ni con otro de menos 
importancia se conforma. 
Aunque se haya dirigido la construc-
ción de un canal interocoeánico, se pue-
de aparecer humilde en ambicionea 
La Sociedad de Estudios Científicos 
y Literarios de la Habana, luego de in-
vitar a los buenos que constituyen la 
Liga Nacional de Educación, para la 
velada literario-niusical, con que solem-
nizará su inauguración, muestra su ad-
hesión entusiasta a la empresa nobilí-
sima que la Liga acomete. 
Vamos sumando fuerzas buenas. 
También Benejám, el muy notable 
pedagogo balear, tan amigo de Cuba y 
paternal educador de loe niños, pres-
tará a la Liga las luces de su talento 
y de su experiencia. 
Hay que llegar a la medula del pro-
blema; que intensificar la educación; 
que salirse de los moldes raquíticos de 
un utilitarismo que no dice nada al co-
razón do la juventud,' Como vamos, 
vamos muy mal, puesto que lo urgente 
en Cuba es preparar las nuevas genera-
ciones para la difícil lucha con otra 
civilización que avanza y se impone. 
No tanta declamación ni tanta toa-
tralería, maestros cubanos; haya más 
para el sentimiento. La patria no se 
hace con discursos ni se conserva con 
ampulosidades doctorales: se hace con 
abnegados y se conserva con virtuosos. 
• 
En San Juan y Martínez triunfaron 
loe dependientes; la ley del Cierre les 
concede ahora dos horas, de 8 a 10 de 
la noche, para expansión espiritual. 
Que las empleen bien es mi deseo. Ya 
que con los nuevos métodos no habrá 
en lo adelante más patronos ricos, sa-
lidos de la masa de dependientes por 
las puertas del sufrimiento y del aho-
rro, por lo menos que ellos se eduquen 
y se dispongan a serlo por la iniciativa, 
el cálculo y la inteligencia. 
Dos horas para el cine y la juerga, 
les harían infelices; dos horas para 
leer, pueden hacerles fuertes y dignos, 
joaqutv N, ARaMBURU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-vas formas de corsés Bon Ton, para la moda actual. Visítese el Departamento de Corsés, atendido por sofioritas. Gallano y I San Rafael 
U S E N 
C U E L L O S 
A R R O W . 
U n C U E L L O 
A r r o w 
El único cuello cuya demanda ha sido tan excesiva, como no lo ha alean-rado cuello alguno en e! mundo. Este éxito lo ha alcanzado por . j , I novedad y elegâ ua. Es un cueiio ) de punta larga, el m-i apropósito / para otoño é invierno por au ciegan-cia para usar con chaleco, 
Cluett.Peabody & C e , Inc, Fabricantes. 
Schechter & Zoller Agrentos Generalet y 
Diitribuldores. para la Isla de Cuba, 
B R A. N D 
A R C A N U M 
BROCKLV 
" B R O C K L Y " 
á C U E L L O S 
A r r o w 
Puede Vd, evitar las mo-
lestias de los cuellos 
acordándose de los 
CUELLOS "ARROW" 
BELMONT 2H Pulg. de alto 
MEDORA 2fá Pulg.de alto 
CHESTER 2 Pulg.de alto 
Trei tallas en cuelloi cerrado* 
«1 frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura (ARA-NOTCH) 
Son los mas cómodos para poner J 
quitar y fácil para poner la corbata. 
i 
te y sensacional película de ̂ " ^ ^ ^ v e m Lupp? y** la casa Cines de Roma, en la que toman parte los actores Novelli, Lupp. y 
SRTA* TSSOS de los cuadros de que se cpmpone:-La niña enfenn.-^^^^ 
timlento.-Interrumpida la comunicación.-Una J ^ ^ T ^ z a deí búfalo.-
responsabilidad.-El sport favorito.-El siervo mdio.-La « ^ ^ - X m¡la-
En el hogar.-Novelli capturado por la tribu--La « ^ ^ - ^ ^ ^ ¿ ^ 5 -
gro.-Sin noticias.-El jefe de la tribu agradecido-Festejos ^ ^ ^ ^ m -
vem.-La bija del jefe-Tentativa de fuga.-Una mujer que am^7o^r!\07_ 
pamento.-La cacería.—El tiffre.-La pantera cae en la trampa.-Capturaaos-
Laleona.—Plan de Fuga.—Todos salvados. 
Su ESTRENO próximamente en el POLITEAM A. 
— — — — ̂  ̂ -^^^^^-^^^jr^j 
Por las oficinas 
P A L A C I O 
' El señor Presidente de EepúbB-
£axió hoj a teqo de sus ayudantes 
njia qne lo representara en el entie-
¿¿ de la señorita María Josefa Gar-
.gja Ermeñat, hermana del Secretarip 
¿g jjjgtniccaán Pública. 
M i X̂ R. 1VTA"RTIKEZ OEUZ 
Tga estado en Palacio esta mañajia 
•¿1 doctor Rafael Martínez Ortiz, MJ-
-jjjgtro de Cuba en París, a sclndar j 
<¿reC£[r sos respetos al Presidente de 
2a Bepiihlica con motivo de sn llcga-
ia sfsr tarde. 
H a c i e n d a 
S a n i d a d 
MJTAS T IsTOTICIAS 
Ha sido autorizado el señor Caba-
llero para desembarcar el cadáTer del 
seúor Dionisio Rodríguez qne falleció 
a bordo del vapor 4' Saral.oga,'•' qne 
Uccarú en el día de boy a este Pnerto, 
para ser inhumado en el Cementerio 
de Colón. 
—Se le ba manifestado al Jefe lo-
cal de Sanidad de Güines, qne se ban 
¿lado las oportunas órdenes al L/abo-
ratorio Nacional a fin de qne remita 
nn frasco con instrucciones para rea-
lizar el análisis químico y bacteiioló-
eico del agua del pozo dd señor Te-
jera, situado en ^Río Seco.'-' 
—También se le dice al Jefe local 
de Sanidad de Martí, qne en lo suce-
sivo, cuando solicite los servicios dt3 
un veterinario, se atenga a lo dispues-
to en la Circular Triimero 143. 
—Por infracciones en el Regla-
mento de Farmacia, se ban impuesto 
por la Jefatura correspondiente las 
signientes multas: 
Al doctor Juan Morales una de 30 
pesos. 
Al doctor Manuel Planas, treiuta 
pesos. 
Todos estos señores residen en 
Santiago de Cuba, y las penalidades 
fueron impuestas por el Inspector de 
Farmacia doctor Ramón de la Puerta. 
LOS PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES 
En virtud de adeudar al Estado la 
mayor parte de los Municipios de la 
República cantidades por concepto de 
"Contingente Sanitario'' de años an-
teriores, la Secretaría de Hacienda ha 
pedido a la de Gobernación que le 
consulte en los casos en que se formen 
presupuestos extraordinarios cuyos in-
gresos provengan del Capítulo de Re-
sultas, para solicitar la suspensión de 
los mismos en el caso de que, como ba 
ocurrido recientemente con el formado 
por el Ayuntamiento de la Habana, 
diebas recaudaciones estén afectas al 
pago de obligaciones anteriores. 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " O I A R I O OE L A M A R I N A " 
C I G A R R O S 
£ n h o n o r d e i 
a v i a d o r R a m o s 
D i c t a m e n l a c ó n i c o 
Leopoldo Cano, el autor de La Pa 
sionaria, bailábase almorzando en 
"Pomos," en Madrid, y lo acompa-
ñaba un amigo que le hablaba, en 
desacnerdo, por supuesto, de ciertas 
escenas muy aventuradas y fuertes 
de la obra que tan acerba crítica "id-
zo de ella don Manuel Cañete. 
En ese momento se acercó el mozo 
que servía al dramaturgo, poeta y 
militar, en una pieza, y puso en la 
mesa una botella de agua de Valdela-
zura; y queriendo el acompañante 
amigo saber de qué enfermedad pade-
cía don Leopoldo trató de averiguar-
lo con esta pregunta: 
—¿Por qué toma usted esa agua, 
señor Cano? 
—Porque tiene vergüenza—contos-
tó sin vacilar el creador del médico 
perspicaz y sutil en fisiología. 
M u n i c i p i o 
A g r i c u l t u r a 
LA LEY DE LAS GRANJAS 
La Secretaría de Gobernación ba 
trasladado a la de Agricultura, el 
acuerdo del Ayuntamiento de Agra-
moTite adhiriéndose al adoptado por 
d de San Antonio de los Baños para 
<lie por el señor Presidente de la Re-
publica se evite que se lleven a cabo 
1jas reformas que van a pedir los Di-
¡torea de lag Granjas Agrícolas en 
a ioy cle orcaoión de diebas institucio-
ĉomo son: la exáigencia do la edad 
^ diez y seis años -como mínimo para 
el ingreso de los alumnos en diebas Es-
íUelas y qne estos sean designados por 
Jmrtas de la Educación, porque de 
íĵ ederse a tales reformas, se perju-
raría a la clase pobre del país, pues 
^ido que 'cuando el bijo de un po-
••' tiene 16 años de edad, ayuda con 
' ;i" )̂ajo a la subsistencia de su fa-
TOj y no sería fácil su ingreso en las 
ânjas Escuelas, y además, porque 
• -us nonibramientos se hicieren por 
Jimias de Educación, ésrtas nom-
fanan a los alumnos de las Escuelas 
in y 110 a los ^ 138 Avadas, 
TOjlaendo un derecbo que solo corres-
' ê a los Ayurataniientos, que desig-
x rlan ̂ nalfiuier niño, aunque estudie 
n ̂  colegios privattos. 
Si tea V I retratarse 
"fin la Fotoorafía de: 
y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por moto 
precio. 
Retratos desde (IB 
pK0 la media doco-
:: na en adetante:: 
i ^mos variar pruebas para 
^Ugradecereiuosuna visi& 
LAS CAENICEEIAS 
El Secretario de la Asociación de 
Expendedores de carnes, señor Da-
niel Soler, ha presentado una instan-
cia en el Ayuntamiento, solicitando 
que para el ejercicio de 1914 a 15 se 
fije a las carnicerías de barrios la 
contribución de diez pesos anuales y 
a las casillas de los Mercados la do 
cinco pesos. 
SOBRE PARQUES 
Esta mañana celebró una larga en-
trevista con el Alcalde el Secretario 
de Obras Públicas, señor Yillalón. 
Se trató sobre la construcción de 
los parques de Santos Suárez y Loma 
del Mazo, cuyas obras se harán en 
breve por Administración. 
Se convino en destinar los 500 pe-
sos que resultan sobrantes de lo pre-
supuestado para esos parques, a rea-
lizar mejoras en el de Arroyo Apolo, 
PAiBA QUE RESUELVA EL AL 
OALDB 
iSolicitada licencia por el señor 
Eugenio Fernández, para construir 
un chalet con jardín y portail, en ei 
repanto de Acosta, caJle Agustina 
entre las de Andrés y Lagueruela, 
por el Departaimento de Fomento, se 
•ha elevado al señor Alcalde, por si 
mereciese su aprobación, toda vez 
que solo existe en dicha calle la con-
dición de tres metros de portal, pe-
ro las casas construidas lo están to 
das, con jardín al frente. 
•DISTRIBUCION MAL. HECHA! 
El Departamento de Fomento, ha 
propuesito al señor Alcalde, se nie-
gue la licencia solicitada por la se-
ñora Carlota L. Bondé, para cons-
truir una casa de ladrillo en el rs-
parto "Las Gañas," por estar los 
huecos de la fachada distribuidos 
de manera asimétrica. 
PROPONE LA DEMOLICION i 
Remitido al abogado consultor se-
ñor Freixas, el expediente promovido 
por la Sanidad sobre estabilidad de 
la casa Corrales 69, dickp letrado ha 
informado al señor Alcalde, que de-
be requerirse al propietario para que 
la desaloje dentro de un iténniino quo 
se le señalará a fin de proceder a su 
demolición, por no haberse cumplido 
con las prevenciones que se hicieron 
oportunamente sobre su alineación 
antes de concederse la licencia para 
obras. 
ESOALEIRA DE MADERA. 
Transcurrido con exceso el plazo 
que se le concedió al propietario de 
la casa Prado número 71, para que 
sustituyera ib escalera de madera de 
dicha casa por otra de material ir. 
combustible, se da cuenta al señor 
Alcaide, par£ que ordena lo perti-
nente al objeto de que no queden ia-
' cumplida esc piA&ng 
Madrid, 28. 
Los diarios de esta capital dedican 
grandes elogios al aviador militar don 
Máximo Kamos muerto gloriosamente 
(en aras de la «¿encía anteayer, al des-
/Cender en un vuelo planeado. 
I Se ha comprobado que el teniente 
¡Ramos persegmia' con tenacidad admi-
rable el modo de poder elevarse y 
idascender verticalmente por oonside-
(Tarlo necesario para las guerras. 
Circulan rumores de que algunos 
compañeros del difunto, secundados 
por elevadas personalidades tratan de 
abrir una suscripción para erigir una 
estatua a la memoria del infortunado 
aviador militar. 
C z p a b l a n c a e n R u s i a 
San Petersburgo, Enero 28. 
Es cada día mayor el entusiasmo 
que despierta entre los ajedrecistas 
de esta caipital y de todo él imperio, 
la brillantísima labor que viene rea-
lizando desde su llegada el joven 
campeón cubano José Raúl Capablan-
ca, cuyos triunfos eclipsan ya la 
gloria de todos los maestros que le 
han precedido. 
Puede decirse que su éxito más no-
table lo obtuvo Cajpablanca en Riga, 
ciudad famosa en el mundo ajedre-
cista por les notabilísimos maestros 
que encierra, entre los que figuran 
los primeros analistas del mundo. 
La primera proeza de Capablanca 
en Riga consistió en batirso, en si-
multáneas, con 28 profesores. José 
Raúl, en esta ocasión, ganó 21 par-
tidas, hizo tablas siete y perdió una 
solamente. 
A la noche siguiente jugó contra 
18 maestros de primera fuerza, ga-
nando 13 partidas, entablando cua-
tro y perdiendo una. 
Su vencedor en esta ocasión fué el 
célebre profesor Echl, famoso ana-
lista. 
Antes de salir de Riga, Capa-blanca 
se batió, en nn juego de exhibición, 
con Niemzowitsph, ch ampien -de Eli-
sia, al que venció en un final admi-
rable por su corrección y belleza. 
U n a F á b r i c a 
d e D o c t o r e s 
Berlín, 28 
El claustro de la famosa universi-
dad de Heidelberg ha declarado nulo 
y sin ningün valor el título de doctor 
en Filosofía y Letras expedido a 
nombre de cierto estudiante, gradua-
do recientemente, por haberse com-
probado que el individuo en cuestión 
pudo alcanzar dicho título mediante 
la cooperación de cierto instituto de 
esta capital, que se dedica desde hace 
algunos años a preparar, mediante el 
pago de determinada cantidad, los te-
mas de aquellos alumnos que incapa-
ces de hacerlo por sí mismos, se valen 
de semejante subterfugio para de-
mostrar una suficiencia de la que 
realmente carecen. 
O V A L A D O S 
E l C a n a l d e S u e z 
EL CANAL DE SUEZ TIENE YA 
29 PIES DE PROFUNDIDAD 
París, 28 
Después de seis años de constantes 
trabajos, la Compañía del Canal de 
Suez acaba de anunciar que se han 
completado las importantes obras que 
en dicha importante vía marítima se 
realizaban con objeto de que pudie-
ra admitii buques de mayor calado. 
Como resultado de estas obras el 
Canal de Suez tiene hoy 29 pies de 
profundidad en toda su extensión. 
L a f o r t u n a d e 
ú u i l l e r m o l 
Berlín, 28. 
Rudolf Martín, el notable financie-
ro, quien recientemente declaró que 
Bertha Krupp voij Bohlen era la per-
sona más rica de Alemania, ha revisar-
do sus cálculos y ahora resulta que el 
honor corresponde al Emperador Gui-
llermo, quien posee una fortuna de no-
venta y ocho millones y medio de pe-
sos, en vez de 35 millones como se ha-
bía anunciado. Martín al hacer sus 
cuentas se olvidó incluir $63.500,000 
valor en que se calculan los bosques y 
haciendas que posee el Kaiser, 
LETRAS DE UJ10 
Don Manuel Llames 
¿Acaba de llegar a la Habana la 
triste noticia del fallecimiento, ocu-
rrido en lAs/turias, del que fué nues-
tro querido amigo don l̂anuel Lla-
nos. 
El señor Llames ha pertenecido al 
comercio do esta capital durante má.? 
de cuarenta años y ha sido siempre 
fiel servidor del Centro Asturiano y 
de la Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia, de cuyas Juntas Directivas ha 
formado parte principalísima. 
La popularidad y simpatía del se-
ñor Llanos entre la colonia asturia-
na de esta capital, eran inmensas. 
Descanse en paz el querido amigo 
y reciban sus familiares la expresión 
de nuestro más sentido pésame. 
ENTIERRO 
E l y a t e d e V a n d e r b i l t 
Nueva York, 28. 
Muy temprano se recibió hoy un 
despacho inalámbrico anunciando el 
peligro que corrió ayer el yate 
"Wanioh" del millonario Vander-
bilt al encallar frente a Cabo Agua-
itia, en la costa noreoste de Colom-
bia. 
Mr. .and Mrs. Vauiderbüt, el Du-
que y la Duquesa de Manchê ter y 
Lord Falcomov, que componían el 
grupo de excursionistas fueron reco-
gidos por el vapor "Frutera" de la 
United Fruit Company y trasborda-
dos al vapor Almiranteque se 
dirige a Nueva York, vía Colón. 
Según mensajes enviados por los 
vapores que hacen la travesía en el 
Golfo, el "Warrior" se encueaitra en 
situación peligrosa. 
El "Warrior" con sus ilustres pa-
sajeros salió de Nueva York el día 
23 de Diciembre en viaje de recreo. 
m\k DE GANADO 
NO HABRA EXPOSDOION Y SI FE-
RIA 
La comisión encargada de organi-
zar la futura Exposición Nacional, 
teniendC en cuenta las múltiples di 
ficultades que se le han presentado 
para realizar la Exposición en el pla-
zo perentorio que las circunstancias 
exigían, ha convenido en celebrar en 
cambio una feria ganadera, la cual 
puede verificarse en Abril de este 
año. 
En tal virtud, y con objeto de lle-
var a la práctica la feria aludida, 
hoy se han entrevistado con «i se-
ñor Presidente de la Uepública el 
Secretario de Agricultura señor Nú-
ñez y el doctor Lainé, quienes le die-
ron cuenta de ese nuevo proyecto, el 
cual fué acogido con beneplácito por 
ei general M en ocal. 
IA fin de que concurran a esa feria 
los ejemplares de ganados tanto del I 
país cuanto extranjeros se harán «as I 
invit̂ wttMjs necesarias. j 
U n n u e v o p e z 
París, Enero 28. 
El ilustre príncipe de Mónaco, quien 
como se sabe, es un notabilísimo oceâ  
nógrafo, acaba de presentar al Institu-
to de Ictiología de esta capital un 
ejemplar hasta hoy desconpeido para 
la ciencia.. . 
En honor de la familia real de M6-
naco, el nuevo pez ha sido bautizado 
con el nombre de "Grimaldichtys Pro-
fundissimus", y su descubrimiento 
viene a demostrar la existencia de se-
res vivos perfectamente conformados 
fi.Niológicamente a grandes profundi-
dades. 
El G-rimaldichtys Profundissimus 
habita a una profundidad de tres mi-
llas y tres cuartos; tiene la cabeza muy 
grande y el cuerpo desproporcionada-
mente pequeño. 
Una de las características más im-
porta.r,t.es de este pez consiste en que 
está dotado de ojos, con lo cual que-
da probado que en el fondo del mir, 
aún a tan enormes profundidades, son 
perceptibles lo<? rayos solares. 
Como anunciamos aj'er, hoy a las 
9 de la mañana fueron conducidos al 
lugar de su eterno descanso los res-
tos de la distinguida señorita María 
Josefa García Enseñat, hermana del 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
Cuanto brilla en el mundo oficial 
además de inmenso número de ami-
gos de la familia, acompañó a la qiie 
en vida fué modelo de virtudes, re 
sultando el acto del entierro una ver-
dadera y sentida manifestación de 
duelo. 
Dios íhaya acogido en su «lcuo el 
alma de la malograda Alaría Josefa 
y dé a todos sus familiares, a los 
que reiteramos nuestro sentido pó-
same, resignación paî  sufrir la pena 
que lea embarga. 
De esta importante librería, Obispo 
63, hemos recibido una remesa de pe-
riódicos ilustrados españoles, france-
ses, ingleses y alemanes, con muy chis-
tosas caricaturas. Además se nos en-
vía de "Roma," el "Courrier de 
Etats Unis," "El Espejo de la Mo-
da," "El Imparcial," el "Heraldo" 
y otros periódicos de Madrid y Bar-
célona y nuevos cuadernos del Port-
folio de España que es un verdadero 
álbum de todo lo bueno que hay en 
las provincias españolas. Igualmen-
te hay en "Roma' 'un surtido com-
pleto de efectos de escritorio y per-
fumería de moda. 
Los Turistas y lo 
que podrán llevar 
ün paso de la mayor importancia 
y que afecta de manera directa a 
nuestros comerciantes e industriales, 
ha sido, sin el menor género de duda, 
el que'acaba de dar la Secretaría de 
Hacienda de los Estados Unidos, al 
autorizar la entrada libre de dereelio 
en territorio de la Gran República, 
de distintos artículos de procedencia 
cubana, siempre que el valor total .lo 
los que conduzca cada pasajero (fcct* 
rista americano) no exceda de cien 
pesos. 
Entre los artículos de referencia 
se incluyen aquellos que con máa 
frecuencia compran en esta repúbli-
ca los americanos que periódicamerv« 
te nos visitan, tales como abanico.̂ , 
encajes, sombreros de Panamá, etê  
etc. 
La ventaja alcanzada débese ex« 
elusivamente a los esfuerzos de nues-
tro distinguido amigo y compañero 
Mr. George M. Bradt, director del 
"Havana Post," a quien-hacemos lie: 
gar nuestra felicitación más sincera» 
L o s m e j o r e s y l o s 
m á s p r o p i o s 
Para hacer un regalo ya de boda ó 
ya para el santo de cualquier perso» 
na. El Bosque de Bolonia, la jugue-
tería de la moda, ha recibido un es-
pléndido y hermoso surtido de obje-
tos plateados de primera calidad ga-
rantizada, juegos de café y de té; cen-
tros de mesa, floreritos, violeteros, 
jarros para agua, bandejas, adornos 
de tocador, juegos de cepillos para 
ropa, para la cabeza, y para polvos 
de arroz; peines, moteras, espejos de 
mano, polisoires, así como infinidad 
de otros artículos de esta clase impo-
sibles de enumerar. Sus calidades 
son absolutamente garantizadas, ha-
ciendo que su duración sea de muchos 
años sin temor a que manchen por es-
tar plateados cuatro veces con plata 
de ley. El Bosque de Bolonia, Obis* 
po 74. 
Absolución justa 
El juez correccional de la prime* 
ra sección absolvió ayer del delito dj 
que se le acusaba al señor Antóniq 
Pérez y Alvarez. 
Y es que el señor FCTPZ había sidíí 
aeasado injustamente. 
Comentando en el ea/é Albisu los 
sucesos del Centro de i>ependient'3¿, 
al hacer alusión a la intervención 
la policía alguien, con un exceso de 
celo pueril creyó oir frases injurio» 
sas para el Gobierno cubano en la« 
•bios dd señor Pérez. Fiases que n̂  
fueron pronunciadas. 
Oomo testigos se presemtaron anW 
el juez, el acusado y el policía qa0 
detuvo al señor Pérez. 
El vigilanté declaró haber oidd 
las frases a que aludimos. 
lOido sutil I 
•El acusador lo había ido a buscad 
a ila manzana de G-ómez después d0 
haber creído escuchar las supuestâ  
difamaciones. 
Hay policías ubicuos que merecei| 
ser conocidos. 
Este se llama Gustavo (Herrera* 
"""-""f"****************^** 
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landolet con a lumbrado e l é c t r i copara bafu 
D e c e n a r i o g a l l e a o 
Corañsi, enero 10. 
El importante diario de Lnigo "La 
Idea Moderna", que, como pocos pe-
riodióos de la región ae preocupa sin 
tregua de los más altos intereses ga-
llegos, lia glosado con calor una acti-
tud . . . . . que, disociada de los elogios 
que la acompañan en ol artículo de 
referencia, relacionándolos con lo per-
sonal, resulta digna de la publicidad. 
Fray Ejemplo fué a través de todos 
los tiempos, el mejor predicador. Y 
nunca, como en el instante presente, 
nos hallamos los gallegos, los verdade-
ros gallegos, en el caso crítico de ren-
dir frutos de ejemplaridad. 
Por tanto, lector, prescinde de todo 
aquello que de elogio personal campea 
en el artículo que transcribo a conti-
nuación, y fíjate por el contrario, en 
la esencia del mismo. El hombre no 
es nada sin las ideas, pero tampoco 
son nada las ideas sin el hombre: 
Diee "La Idea Moderna", de Lago: 
"Leemos en "La Vaneuardia" de 
Barcelona—que dicho sea de paso es el 
l)N BAILE J N PALACIO 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a 
n u e s t r o s c l i e n t e s , q u e p a -
r a la a d q u i s i c i ó n de f igur i -
n e s de t r a j e s d e f a n t a s í a 
p a r a n i ñ o s s o l i c i t e n " L a 
R c w e P a r i s i e n n e " e n R O -
m a , d e P e d r o C a r b ó n , 
O b i s p o n ú m e r o 6 3 . 
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mejor periódico diario que se edita en 
España—que "el periodista coruñés D. 
Antonio Villar Ponte ha enviado una 
entusiasta felicitación al Gobierno, con 
motivo del decreto de las mancomuni-
dades." 
Seguramente que, de Galicia éste si 
no el único ha sido uno de los únicos 
testimonios que de tal naturaleza reci-
bió el Gabinete que preside el señor 
Dato con semejante motivo. Por eso re-
sulta dipno de aplauso el espontáneo 
rasgo de nuestro querido colaborador. 
Poco vale en ciertos respectos una ca-
lurosa adhesión, por significada que 
sea Pero moralmente adquiere un re-
lieve que no puede dejar de señalarse, 
El decreto sobre las mancomunida-
des viene a ser la primera piedra del 
edificio de la autonomía regional Por 
ahora solo beneficiará a Cataluña, pero 
como el mimetismo es un fenómeno que 
lo mismo priva en las entrañas de la 
materia organizada que en los senos 
abscónditos de la vida social, no es di-
fícil considerar que, andando el tiem-
po, de la región catalana—hoy la más 
próspera y consciente de la península 
—habrá de emerger el ejemplo fecundo 
que haga ponerse en pie a todas las de-
más provincias españolas, logrando per-
filar sus ansias más íntimas en los 
moldes que trazan de consuno la tra-
dición, la historia y la geografía. 
Cataluña tiene a Galicia por su her-
mana menor. Los catalanes sienten 
das simpatías por los gallegos. Creen 
que en el cabo Creux y en cabo Fi-
nisterre se levantan las antenas de esa 
telegrafía sin hilos que pone en comu-
nicación la espiritualidad de los dos 
pueblos más definidos de España, de-
terminando los lóbulos cerebrales de la 
F a u s t o H c o É c i i n i e É 
A los UnliflUQsAlüninosiielColeaioile Belén 
La Compañía de Jesús se prepara en todo el mundo a celebrar coa 
la mayor esplendidez en el año 1914, el centenario de su restablecimien-
to por el Papa Pío VII, asociando a esa conmemoración a sus discípulos 
repartidos por todas las naciones. 
Como además concurre en Cuba la circunstancia especial de cumplir-
se en el año próximo el sexagenario de la inauguración de las clases en 
el Calegio de Belén, se ha determinado unir las dos fechas, y aprovechar 
ocasión tan propicia para realizar los deseos y ejecutar el propósito, de 
cuantos hace diez años celebraron el quincuagésimo del magno Colegio, 
de reunirse periódicamente, como va siendo universal costumbre en ins-
tituciones análogas del extranjero, para mantener vivos los recuerdos del 
Colegio y estrechar las antiguas amistades. 
Con ese objeto, algunos de los antiguos alumnos, cediendo a un afec-
tuoso llamamiento de los Profesores del Colegio de Belén, formaron la 
Comisión que suscribe; y por ella y con la benévola aceptación de dichos 
Profesores, se ha conminado un programa de festejos, en la forma que 
en esta circular se expresa. 
Para ninguna de esas fiestas se hará invitación personal a fin de sal-
var omisiones involuntarias, siempre dolorosas. 
Según esto, a todos y a cada uno de los antiguos alumnos del Cole-
gio de Beléñ, repartidos por toda la nación, se les invita, por este medio, 
a estas solemnes fiestas, en la confianza de que todos se apresurarán a 
enviar sus, adhesiones a esa manifestación de recuerdo y gratitud al Co-
legio y a nuestros antiguos Profesores, 
Prepárase también un álbum ilustrado conmemorativo de esas fe-
chas, y para él se desean los retratos y firmas de todos los que han sido 
alumnos de Belén. 
Esas fotografías y autógrafos, acompañados de la dirección del rv 
mitente, y si es posible de una nota en que se expresen las fechas de la en-
trada y salida del Colegio, pueden remitirse, bien al propio Colegio de 
Belén, (Apartado 221), bien a la Comisión, a Amargura 77, o A guiar 65, 
Habana. 
L A C O M I S I O N 
P R E S I D E N T E 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
SECRETARIO 
J a c i n t o P e d r o s o 
J u a n A n t o n i o L a s a 
J o a q u í n G e l a t s 
R a m ó n M a r t í n e z 
R e n é B e r n d e s 
J u l i o F o r c a d e 
TESORERO 
J u a n G e l a t s 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
DE FEBRERO—Sábado, 
e Actos del Colegio de Belén, solem-
memorativa del Restablecimiento de 
Jesús y del 60°. Aniversario de la 
olegio, con el exclusivo concurso di 
os. 
religiosa en la Iglesia de Belén. 
DIA 7 
A las 8.30 p. m—En el Salón d 
ne Velada Con 
la Compañía de 
fundación del C 
entiguos alumn 
D/A 8 DE FEBRERO—Domingo, 
A LAS 9 a. m.—Solemne fiesta 
A LAS 12 m.-̂ Banqnete en 1 os Claustros del"Colegio. 
A LAS 2 p. Recreo artístico por los actuales alumnos en el Sa-
_ lón de Actos del Colegio, seguido de un lunch. 
A LAS 8 p. m—Retreta y Pneg os artificiales en la plazoleta de Be-
lén. 
DIA 15 DE FEBRERO—Domingo. 
A LAS 2 p. m—Grao festival d « Sporta por lo. tnti&u* y lo» «rta*. 
T . . . . los a l ^ o s en U Qninu del Colegio en Lnyinó. 
La aaistencia a esta» fieetas, eo n eioepoión del banqooto es abaoln 
-mente grattuta; asi como también se distótairá gratis a ¿ t e t e 
de ¿ ^ . " « ¿ ¿ r T Í A i í S ^ ° espaüo. , pn. 
^ J i t t S - s t T i r S T a ? á s a t e A •«-̂ —.. 
d o s ^ x ^ ^ ^ ' r ^ t ^ ^ S ^ 0 d' ̂  «P"» t m * 
parte peninsular que por un lado espe-
jea en el Cantábrico y el Atlántico y 
por otro se mira en el Mediterráneo, re-
costándose en la europea almohada de 
los Pirineos. 
Pero Galicia—y esto hay que decirlo 
con pena—aún está en el periodo ini-
cial de su reconstitución histórica. Ape-
nas si los problemas regionnlistas—úni-
cos positivos en el presente momento 
hispano—producen ligeras y esporádi-
cas orondaduras enel muerto lago de 
una pasividad legendaria donde la oli-
garquía y el caciquismo se reflejan con 
orgullo. 
Hay que sacudir la charca villanoru-
ralista con la piedra sagrada del ideal 
descentralizador. Esta es la primera 
necesidad de nuestra pequeña patria. 
Porque hasta que la bola de Goberna-
ción se vuelva esquinada, angulosa, ad-
quiriendo considerables asperezas que 
ocasionen desgarros cruentos en las len-
guas desaprensivas de los caciques fu-
nestos, Galicia no será cívicamente otra 
cosa que un conglomerado de aduares 
marroquíes al servicio de unos cuantos 
reyezuelos. 
Villar Ponte, que es un gallego ga-
lleguísimo, orientado por una intensa 
cultura que se afirma en un corazón 
grande y noble, siente los problemas 
de su región a conciencia plena, y por 
eso acaba de dar a todos el ejemplo 
plausible, simpático, que nos mueve a 
coger la pluma. 
Galicia no está aún en disposición de 
mancomunizar sus cuatro provincias. 
Pero si no quiere perder sus prestigios 
históricos en el seno estéril del gran 
vientre centralista precisa a todo tran-
ce iniciar un movimiento redentor." 
Sirva la expresión de este artículo, 
revelador de mis ideales, trazado por 
mano amiga, de acuse de recibo a pala-
bras oportunísimas que mi distinguido 
corre!igionnrio el señor Solióse me en-
vió hace días en carta muy atenta y 
llena de amor a Galicia. 
OTRAS NOTICIAS. 
—Con la solemnidad acostumbrada i 
se celebró en la Basílica de Santiago 
la festividad llamada de la traslación 
del Apóstol, ala que asistieron el Ayun-
tamiento, autoridades y corporaciones. 
En el acto del ofertorio de la misa, 
al alcalde señor Cabeza, como delegado 
regio, presentó la ofrenda tradicional 
instituida en 16-16 por los reinos inclu-
sos en la Corona de Castilla, reunidos 
en Cortes. , 
Consiste dicha ofrenda en la suma 
de 500 ducados, de plata, que, reducidos 
a nuestra actual moneda, euivalen a 
2,068 pesetas. r 
—Fué robada la platería que don 
Andrés Lado, posee en Santiago. Los 
ladrones llevaron alhajas por valor de 
4,000 duros. Hasta ahora no se descu-
brió a aquellos. 
—De varios Museos extranjeros se 
han pedido reproducciones fotográficas 
del modio o medida romana encontrada 
recientemente en la parroquia de Gou-
zar por no existir en aquéllos ejem-
plar alguno, considerándose el hallazgo 
de importancia extraordinaria. 
—En la parroquia de San Vicente 
de Vigo, en Carral, sostuvieron una ri-
ña los vecinos de aquel punto Jesús 
Parga Caridad, José Barbeito Requejo 
y Angel Vázquez. 
El primero hizo un disparo de esco-
peta hiriendo a los otros dosi Barbei-
to se halla grave. 
—Ha quedado constituida en Oren-
se la Asociación de la Prensa, habién-
dose nombrado una comisión-encargada 
de redactar el reglamento. 
—Desde el primero de año quedó su-
fiesta onomástica, el Obispo de Lugo 
ha hecho un donativo de mil pesetas al 
Monte de Piedad de aquella capital, pa-
ra el desempeño de ropas de abrigo. 
—Desde el primero de ao quedó su-
primido en la villa de Marín el im-
puesto de consumos entre el regocijo 
del vecindario que ha celebrado tan 
grato acontecimiento, con música, gaita 
y el disparo de bombas. 
En la ría del mismo pueblo hará 
ejercicio de tiro en el mes corriente, el 
acorazado "España." 
—Se han declarado en huelga los es-
tibadores del puerto de Vigo. Créese 
que el conflicto carecerá de importan-
cia. 
—Aumenta en Orense el número de 
personas que se inscriben para formar 
parte de la sociedad que ha de titular-
se Juventud de Acción Gallega La 
nueva entidad fundará un círculo. 
—Ha quedado constituida en Fran-
celos (Ribadavia) una sociedad Agra-
ria 
—Organizada por los agrarios de Vi-
llaga reía y Villajuán, se celebró una 
manifestación solicitando diversas me-
joras para dichos pueblos. 
—En breve irá a Lisboa con objeto 
de dar varias cofiferencias sobre Acción 
Gallega, don Basilio Alvarez. 
—La lancha María Dolores, que salió 
de Cee para el Pindó ha naufragado, 
pereciendo ahogados Flomena Rivera v 
Luis Testán. que iban a bordo. 
—El Presidente de la Sociedad de Al 
bañiles de Orense, se fugó, llevándose 
los fondos de la misma. 
—-El Gobierno piensa nombrar al I 
magistral de la BasíMca de Lugo, don I 
Carlos Abellas para ocupar la diócesis 
de Palencia, 
—Se presentó, espontáneamente al 
Juzgado de Instrucción de Lugo, Fran-
ciaeo OtelTo, autor de la muerte *H C 
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R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
r . 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por opo»| 
cl6n, Jefe de Clínica de la Facultad, en si Hospital 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada de| 
tor Rabell es una preparación con la que ha obtenido 
brillantes resultados en la Escrofulósls y en divenu 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. El se-
ñor Rabell puede estar orguHoso por habernos dotado 
de un producto que compite ventajosamente con SUÍ 
similares. DR. ENRIQUE FORTUN. 
D r V . D E U G U A R D I A 
D r . M A M E D E L F I N 
D r . G . 
D r . F . G R A N D E R O S S I 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, ]g 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra. 
tamiento de ia tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crónica y del escrofuiismo en general; en todos estos 
padecimientos — la Creo§ota particularmente — ejerce 
una acción curativa, cierta e innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El médico fracasa muchas veces eo sus esfuerzos 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no te-
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en 
su práctica una substancia, que por su pureza y buena 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difuadléa. 
dola en el .itíblo. 
LA EMULSION de RABELL pertenece a esas pre-
paraciones que se han vulgarizado por sus éxitos com-
pletos. 
Ofrece la mejor, garantía por su estabilidad y por la 
eficacia de su acción. 
En el Dls pensarlo "La Caridad" es la que mejor re. 
sultados nos ha dado... 
Nuestro testimonio es producto de una constante 
observación y por este motivo no queremos perder la 
opartunddad de demostrar la eficacia del preparado. 
DR. MANUEL DELFIN. 
*'No tengo Inconveniente en manifestar que he usa-
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del país o extranjera, cada vez que está Indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente.'' 
"Es una fells combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápsulas y la emul-
sión es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en la tuberculosis, la Emulsión Creosotada del 
doctor Rabei I. Habana, 10 de Enero. 
FEDERICO GRANDE ROSSI. 
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milo López, a quien, hallándose en una 
taberna inmediata al cuartel de laa 
Mercedes, le infirió por una causa ni-
mia, una puñalada mortal de necesi-
dad. , 
—En la playa de Burela, de Vivero, 
apareció el cadáver de un hombre que 
representaba tener unos cincuenta años. 
—Se han celebrado mitings de pro-
paganda contra la guerra y de propa-
ganda socialista en Villaodrid y en Ri-
badeo. Los oradores fueron muy aplau-
didos, sobre todo la entusiasta propa-
gandista madrileña Virginia González. 
—El alcalde pedáneo y tabernero de 
Teaus (Coruña), Juan Antonio Naya, 
causóle la muerte con un disparo de 
arma de fuego al vecino de BIviña, Jo-
sé Caudanio Corral. El agresor no pu-
do ser capturado. 
—En breve será un hecho la cons-
trucción del tranvía eléctrico entre Ri-
badeo y Lugo. 
A. VILLAR PONTE. 
L O S S U C E S O S 
RIFHRO DETENIDO 
Los vigilantes í)Sr7 y 11 arrestaron 
en su domicilio, Villegas 90, al blan-
co Miguel Quiñones y Alonso, indivi-
duo que ha sido castigado varias ve-
ces por rifero, ocupándole diez lis-
tas con ajpuntaciones. 
Fué remitido al Vivac. 
OON UNA CABILLA 
A petición del blanco Manuel Al-
varez Viñas, vecino de Milagros y 
San Felipe, fué arrestado por el vi 
gilante 784, el negro Justániano aB 
raeto López, dooniciliado en Mana-
gua 35, parque éste le dio un cabi-
llazo, causándole lesiones leves en un 
pie. 
M tXIANIiOO LB3IOXAÍDO 
Trabajando en los talleres de Cié-
nega, se caî ó lesiones leves en la 
mano derecha, el blanco Victoriano 
Valles e Isla, vecino de Santa Te-
resa 38. 
Fué curado en la casa de salud 
^La Oovadonga." 
APRENDIZ QFE &E PIERiDE 
dríguez, vecino de Crespo 43, mani-
festó en la 3a. Estación, que su me-
nor hijo Manuel Hernández Silva, Je 
14 años, y aprendiz de sastre, La 
desaparecido de su domicilio. 
Tralamiento del c á n -
cer por el radium 
Nueva York, 6. 
Los médicos yanquis siguen con 
gran interés un ensayo de curación 
del cáncer por medio del radium. 
El doctor H. A. Kelly intenta cu-
rar un tumor canceroso que padece 
en el hombro derecho el diputado Mr. 
Bremmer. 
Este llegó a la casa de salud del doc-
tor Kelly el día de Nochebuena. 
El primer día de Pascua, el doctoí 
le introdujo en el tumor once tubos 
de radium. 
Dichos once tubos contienen unt 
cantidad del precioso metal que v&lo 
medio millón de pesetas. 
Al cabo de doce horas de aplicacite 
se los sacó. 
El' tumor presentaba mejor M-
pecto. 
Ayer se los introdujo de nuevo. 
Kelly dice que está seguro de qu« 
Bremmer se pondrá bueno. 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y íifilia de 
Ir. casa de salud "La Beuófioa," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceói1* >ento en la aplicación 
Intravenosa del nuevo i06. por werlea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C Só9 26-20 E. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
RAMEATE VKOETTAl, 
DEL DR. R. O. LORIE ifl) remedio oUU rapiao y aeffuro en la ota. rtuclOa de la vooorr»». blanorrafla. florM v.ancaj y da toda clu* da dujoa por *a-tlruos que 'tan. S» sarantlsa a» e*aa« •atrecbaz. Cura poaltivaaoent». rasta en tadaa la* (armaeiaa 
127 E..1 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. Te-léfono A-84B0. Dinero en hipoteca en to-das cantidades, al 8 por 100. 
338 26t.-8 E 
D R . P E R D O i M O 
Vlaa artsariaa. &• traen es a ta orina Varíe reo. H id rócele flffliia tratada por la loyeoclOn del COf. TelMono Da 11 a 8, Jeera Mar'a nOniera 81. 
K.-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado Sü. De 1 a 5. Teléfono 
DOCTOR GALVEZ GULiLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS Sj-
MINALES. — ESTERILIDAD.— 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » í 
49 HABANA 49 
Eepeclal para los pobres de • • 
C 50 «"I 
D R . J . M O N T E S 
Eapecl- ..»ta en desahuciados de estórrUÍ* 
y en ktrr.a* b. onqnlales, aunque ha-
yan iralatido las corrientes de di-
íererte tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4» Re'na 28. entlfli» 
C 11 30-1 S. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en Gas enfermedad»» ĝ lea. urinarias y slñlls. Loa traíaniM"JJ7 son aplicados dlrectameníte eobre ^ ¿ ooeaa a la vista, con el tireíToacoploT, clstoscoplo. Separación de Ja orina da rlflOn. Consultas en Nepturo de 4 y meilla a í. Teléfono F-1364. 11* 




l ünico leqiíifno puro de uva 
DH. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos Espvcia'Uta del Centro Gallego y del Hospital Múrna ro 1. Cousultas de 2 a 3 en San Rafae. attmero 1, entresuelos. Domicilio, 21 en i tre B y ("•> teléfono P-Sn» 
IOS BL.I 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 , Carlos 
Piel, Cirû ícL, Venéreo v 3tíU *̂ 
Aplicación Especial Cei BOS-Neosalvasin 
S72 26 15 
ii • 
D R . H E R N A N D O SE6ÜI 
Céledrstloo ds la Univerald" 
GARGANTA. ÜARI2 YOlOJ' 
Pl¿ADO íNUM. 3S Dü l i • 3 ^ 
ios días excepro ios domingo* ^ 
aulla* j operaciones en «i % 
Mercedes lunes, miéroolst J **** 
Us 7 de U roajían*. «4 
fi 
28 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
s f A C l r í A CINCO 
match'* que'defbtó celebraráe 
^ i n g o en opción a la "Copa 
J ^ S e los "d i ibs" -Sport Olnb 
7» y *'fEyoporrt-ivo Hispano 
' ¿ a " frá suspendido debido a 
•^rtinaz lluvia. 
POR M. L. DE UNAREa POR R. S. DE MENDOZA 
N O T A S D E B A L O N P I E 
bases por las quo so rige 
ia fecáia en qne será celebra-
face días recibimos de Matanzas 
atenta carta donde se nos pedían 
^Ues sobre "foot-ball." A sn debi-
ítiempo la contestamos dando ios 
-a teníamos a nuestro alcance, 
^tadio alegrará esta noticia a los 
-foot-ballistas" cubanos, sobre todo 
los de esta capital, pues debido a 
lj vías de comunicación con que 
(jataanos para trasladarnos allí, po-
damos celebrar interesantes i£mat-
<^ies," aumentando así el entusiasmo 
que va tomando el varonil deporte 
en esta República. 
A i señor César O. Ovies: 
QBstimado amigo: con mntíha sor-
presa leí la carta que me diriges, pu-
blicada en "La Prensa" el sábado 
último. En primer lugar veo tu as 
censo a Direcstor del "club" qne fun-
damos, por lo cual te felicito. 
Lamento mueho que al leer la er4-
nica a que te refieres, publicada per 
mí en esta sección, no lo hayas hecho 
con algún detenimiento. 
Me es imposible creer qne un jo-
ven do tu cultura, comprenda tan 
mal el significado de ella; así es qao 
te ruego vuelvas.a leerla y entonces 
contéstala. 
Como siempre queda a tus órde-
nes tu affmo. amigo, 
GOAL. 
D O M I N G O R O S I L L O 
S u s p r i m e r o s v u e l o s e n C o l u m b i a * 
patrte abrazo tuvimos ocasión de 
Iir ayer al excelente aviador Do-
Bingo'Rosillo devuelto a su patria y 
iros amigos y admiradores, después 
Je una "tournée" europea de más de 
¿s meses. 
En París, en Villaeoublay ha per 
¡eccionado su arte, su extraordinaria 
aanera de volar, del que nos dará 
a plazo próximo singulares mues-
Dorante su estancia en la escuela 
\ Morane Domingo Rosillo adquirió 
últimos toques que han complc-
aentado su excepcional maestría 
hasta el punto que en la actualidad 
resolta un piloto al igual .de Carros, 
Vedrines, •Brindejonc des Moulinais, 
ios célebres virtuosos del aire qu3 
¡dmiran los públicos de las princi-
pes ciudades. 
BosiHo llegó ayer como anuncia-
nos a su tiempo oportuno y por a vi 
-)que recibimos directamente de los 
Estados Unidos, a bordo del "Mon-
terrey" que sufrió los peligros del 
nal tiempo. 
Tan pronto pisó tierra cubana el 
toaoso aviador mostró deseos de sa-
lidar al Alcalde de la Habana que 
:an deferente fué siempre con él y 
i la Casa Consistorial marchó siendo 
recibido por el general F-reire de 
indrade con muestras de júbilo y do 
-iriño denotad oras del buen afecto 
;w profesa al más simpático de los 
•Hotos criollos, al que propuso efec-
âr unos vuelos con motivo de la 
arcana fiesta conmemorativa del 
Qrito de Bairc,' que tendrá su ce-
oración el 34 de Febrero entran-
Se concederán premios para todos 
los aviadores cubanos que se 'hallen 
en Cuba y que se eleven con sus 
aparatos en perfecta competencia. 
Estas pruebas tendrán efecto du-
rante las regatas que se celebrarán 
en bahía y cuya organización como 
publicamos hace días, correrá a car-
go del Capitán del Puerto, Coronel 
Nicolás Jané. 
Volviendo a Domingo Rosillo di-
remos que su magnífica máquina ha 
sido desembarcada de! vapor " I p i -
ranga" y se halla en los miueílles de 
la Aduana en espera de la tramita-
ción necesario. 
El nuevo <<Morane-Saulnier,, He 
va un depósito de bencina capaz pa-
ra ' 'raids' ' de más de cinco horas 
y además para comunicarse el avia-
dor con su pasajero; tiene instala-
do el monoplano-tractor, un teléfo-
no, sabido lo difícil que a causa del 
aire y de su velocidad resuñta hablar 
o comunicarse con aquél. 
Todos los anhelos de Domingo Pio-
gillo son volar el próximo domingo nn 
los terrenos de Columbia; pero de-
penderá de la solución de algunos 
detalles. 
De todas maneras mañana o pa-
sado, podremos informar a nuestros 
lectores de lo que se acuerde sobre 
esas pruebas que desde ahora asegu 
ramos sorprenderán por lo difíciles, 
por lo arriesgadas. 
rao nay mejor retrato que <iquet que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡aRómbratet 
Colomlnas y Compartía los hacen mejores 
en San Rafael nOm. S2. 
Notas Americanas 
Se temía que Owen Bush diern el 
salto. 
Dar el salto significa hoy, en el ar-
got peloteril americano, abandonar el 
baseball constituido para engrosar laa 
filas de los federales. 
El caso, en realidad, tenía en situa-
ción nerviosa a Mr. Johnson, no obstan-
te la ostentosa manera de hablar que 
éste tuvo ante el crecimiento de la orga-
nización rebelde. 
Porque el diminuto short del Detroit 
era el primer jugador de gran calibre y 
popularidad que pensaba contribuir 
al avance de la nueva liga, de los que 
pertenecen al circuito de Ban Johnson. 
El peligro pasó. Ya Bush se ha de-
jado de rebeldía. Su contrato, legal-
mente firmado, se encuentra en manos 
de los propietarios del Detroit. 
Y con Bush, Bob Veach también fir-
mó. 
Ambas noticias se comentan; pero 
se comentan poco. 
Tiene que ser: la defección de Bush 
parecía, más que otra cosa, un golpe de 
efecto. 
Y golpe doble. 
En la conciencia de los que mango-
nean los asuntos de los Tigres queda la 
impresión de que Bush este año, como 
el pasado, es capaz de romper con todo, 
al no ser satisfechas sus caras ambi-
ciones. 
En Indianápolis queda la impresión 
do que Bush ama a la ciudad. Y esto 
es impórtente, porque muchas veces es 
un negocio completo el dirigir un team 
de las menores. 
H Beneficio de Palomino i P R E M I O J U V E N I L 
Brennan está contento en el Chicago 
Federal. , 
" N i a tres tirones lo abandono.M 
Tal es su última declaración. 
Su fuga ha sido tremenda para los 
Ku.ákeros que, faltos de pitchers^ pasa-
rán grandes sofocones en la próxima es-
tación. 
Por eso los nacionales le han ofreci-
do lo que, sin la Federal no hubiesen 
siquiera soñado. 
De lo que si estamos ciertos es de esto: 
"Los Gigantes ganarán el champion 
en la Nacional.,, 
i Claro 1 ¡ Si son los que han podido 
mirar con serenidad la aparición de la 
liga r iv^ l ! 
Además, cualquier otro team qu-? ga-
nase en el concierto de Gener luciría 
ridiculamente ante los Elefantes o Se-
nadores, futuros antagonistas por l i 
bandea de la Americana. 
El reconocer los méritos de un player 
tiene sus ventajas. 
Aquí mismo tenemos un caso: Tatica 
Campos, el expulsado y después reco-
gido por Eugenio Santa Cruz. 
PEDRO MARCO. 
Muy escaso público acudió ayer 
a los terrenos de Almendares Pork, 
donde tuvo lugar un interesanre 
match a beneficio del antiguo "pla-
yer" Emilio Palomino. 
Jugaron los clubs "Almenda¡res;* 
y "Fe," obteniendo este último la 
victoria por una anotación de 5 x 3. 
El club "Fe" puso en el "box1' 
un nuevo "pitcher" que no lo hizo 
mal, pues durante todo el juego tu 
vo amarrado a los alacranes. 
La anotación del juego fué la si-
guiente : 
O. H. E. 
Almendares. .000 000 030—3 6 4 
Fe 021 002 OOx—5 10 1 
¡E& Almendares puso en la línea de 
fuego a M» José, Armando Rodrí-
guez y Julián Alonso, y como pií-
cher ai "Niño . " 
La batería del "Fe" la compusie-
ron Abren, y F. Rodríguez. 
Los ümpires, fueron Mr. Oldis y 
C. Montejo. 
El "match." duró una hora 35 mi-
nutos. 
Como nota finad, el público salí') 
complacido del juego, pues todos los 
players jugaron con interés. 
fallecimiento 
de un "player" 
En Remedios ha fallecido víctima 
de cruel y penosa enfermerad, el jo-
ven don Manuel Maya, unos de los 
principales y más entusiastas players 
del club local. 
El sepelio del infortunado joven 
fué una verdadera manifestación de 
duelo. 
Reciban los familiares del joven 
desaparecido nuestro más sentido pé-
same lo mismo que sus compañeros 
los "players" del club Remedios. 
Nuevo Club infantil 
En la "Villa de Guanabacoa, ha 
quedado constituido un club de Ba-. 
so Ball, denominado "Viajera Infan 
t i l . " Sus jugadores no pasan de 15 
años, el cual desea inaugurar sus 
trajes con la novena que primero 
aceptase el reto, siempre que estén 
uniformadas. 
Dicho club desea jugar con todos 
los clubs infantiles especialmente 
"Unión Boys," "Mestre y Martini-
ca," "Agui la ," "Credrito," " B i r -
mingham," "Brooklyn," "Robles," 
"Las Cañas'* y "21 de Febrero." 
•Los retos pueden dirigirse a el se-
ñor Carlos Costales, Maceo número 
66 Guanabacoa. 
Accediendo a deseos de personas in-
teresadas en ello, publicamos los seo-
res de lo sdesafíos efectuados, el do-
mingo 18 del actual entre los clubs 
"Apolo" y "Los Criollos" y "Mos-
quera" contra el "Prado" el primero 
en lo sterrenos del "Apolo Park" a 
las 2 p. m. y los segundos en los terre-
nos del "Mercurio" a las 2 p. m. 
El pasado domingo veinte y cinco 
no se pudo llevar a cabo ningún 
desafío entre los clubs que optan por 
«¿e premio a causa de la mucha llu-
via, quedando estos desafíos, según 
los acuerdos tomados por la Liga pa-
ra la terfninación del Premio y por lo 
cual el próximo domingo medirán sus 
fuerzas el "Apolo" contra su temi-
ble adversario el "Mosquera", les 
cuales tendrán que por fuerza ganar 
si quieren luchar contra los mitológi-
cos por el primer escalón, pues si el 
"Apolo" vence no habrá quien le 
quite el galardón de ser el primero o 
Champion, y "Los criollos" lu-cha/-
rán contra el "Prado" pero no sabe-
mos todavía los terrenos para ambos 
desafíos. 
Francisco Noriega, short stop del 
"Apolo" o séase la llave principal 
del campo apolista, es una verdadera 
estrella o joya en su posición la cual 
juega admirablemente, el único short 
stop, que existe en. Cuba que pueda 
ponerse al la-do del gran Romañaeh, 
en este premio está bateando colosal-
mente pues ostenta un average indivi-
dual de quinientos, prueba verdadera 
de que le da muy dulce a la pelota. 
Slusrger entre los slufirsrers. Todos 
cuantos elogios se le tributen serán 
pocos para su valer como player. 
APOLO 
T. C. H. O. A. .B. 
Suárez 3b. . . . 2 0 0 0 1 1 
Martínez, r f y 3b 2 0 1 2 1 0 
Total 32 2 0 24 11 2 
SUMARIO 
Theree bases h i t : Js oriega. 
Sacrifice hi t : O. Valdés. 
Stolen bases: Yaldés, Noriega; San 
tana Suárez. 
Quedados en base del "Apolo", 8; 
de "Los Criollos", 9. 
Struck out: por Suárez, 8; por 
Fernández, 3. 
Base on balls; por Suárez 7 y por 
Fernández 5. 
Tiempo: una hora cuarenta y tres 
minutos. 
ümpire : Seigle y Benavides. 
Se ore: Miguel Ruiz. 
MOSQUERA 
V. C. H. O. 'A. la. 
Rodríguez, c. Ib 6 8 3 6 2 1 
Romay p . . • , 6 4 5 3 3 O 
Dupon r f 5 2 3 2 0 0 
Montejo ss . , - 6 1 0 4 3 0 
Pascau, 2b. . . 5 1 1 0 0 1 
Bello cf. . . . v 4 2 2 0 0 3 
Pérez Ib y « . 0 . 5 1 0 9 1 0 
Plaza Sb 5 1 1 3 0 0 
A Rodríguez i f . 5 1 2 0 0 1 
Total . >. . . .47 16 17 27 9 4 
PRAno 
y . C. H. O. 'A. B 
Valdés 3 y I b . 3 2 
Noriega, ss. . . . 4 2 
Santana,c . . . . . 4 1 
Armenteros, 2b. . 4 2 
Balbín r f . . . . 5 0 
A. Cummerma. If 1 0 
E. Brenguier cf. 3 0 
Brenguier cf . , . 4 1 
Villalba I b . . 4 1 
Suárez p 2 1 






1 0 0 1 
1 2 0 0 
1 6 0 0 
1 6 0 0 
0 0 4 0 
0 0 0 0 
Total . . . . 35 9 13 27 18 1 
LOS CRIOLLOS 
Y. C. H. O. A. E. 
Valora, 2b . . . . 4 1 0 3 2 1 
Fernández p . . . 3 0 0 1 2 0 
Rivero o f y r f . . 3 0 1 2 0 0 
Vaillant cf . . . . 2 0 0 1 0 0 
Pérez If 4 0 1 1 0 0 
García s s . . . ^ - 4 0 0 2 4 0 
González I b . . . 4 1 2 8 0 0 
Pineiro c. . . . 4 0 1 4 1 0 
Ruáz I f . . . y >• 2 2 0 0 0 1 
González 2b . . . ... 2 0 0 3 2 0 
Ramos, c 2 1 0 3 0 2 
O'Reilly es . . . 4 0 0 0 1 1 
López 3 b . . ¿ ¡ • 2 0 1 3 0 0 
Fonticova cf , , 3 0 1 2 1 1 
González, r f . . . . 4 0 1 5 0 1 
Saavedra I b . 2 0 0 5 0 2 
González I b . . . . 2 1 1 2 1 0 
Zubieta p . . , , . 4 0 1 4 4 0 
Total 27 4 5 27 10 8 
Anotación por entradas 
Mosquera 250 320 022—16 
Prado 201 000 100— 4 
SUMARIO 
Home rnm: Romay 2 y R. Gonzá-
lez. 
Two bases h i t : J. A. Rodríguez, Be-
lio. F. Rodríguez. 
Stolen bases: Dupon, Ramos, Fon-
ticova. 
Sacrifice h i t : A. González, 2. 
Quedados en base: del Mosquera Bj 
del Prado 5. 
"WHld Pitcher: Romay. 
Struck ont: por Romay 5; por Ztb. 
bíeta 3. 
Bases on ibails: por Romay 5, por 
Zubieta 2. 
Passed balls: Rodríguez L 
Tiempo: dos horas mneo minuto» 
Umpires: Casal e Hilario. 
Seore: J. G. Qomaález. 
tú 
L I T E R A T U R A 
SU 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
POR 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O U R E 
B A I L E S 
Continuación 
^Enrique I I I , oon una Varsoviana; 
**** Molay, con Safo; el Trovador, 
^ tma aldeana suiza; un Mandarín 
J j imperio, con María Estuar-
¿ ta 0011 mift Aurora que dejó 
¡Ma i í03 ^ 86 atrevieron a mirar-
^ frente, y tantas y tantos otros 
fe¿U n-0 P̂ 611108 recordar. Impo-
^«critij. ©1 entusiasmo producido 
^ aparición de esas parejas que 
otra fisonomía a Ik fiesta. 
i lol s?*3. <̂e ia mañana, cuando ya 
* m,611 .̂030 ^ ^ hubiera morta-
^Hae se divertieran sin su concurso, 
de ?* encima de Monserrate, so de-
r ^ m ^ 1>ara ^P1"611^1* cada Clial 
i ^ ^ j de su casa, llamando la aten-
• ejJJJ58. B^ntes madrugadoras que 
^T^kjizaban al encontrar disfra-
i ^ calles de la ciudad a ta-
Ví ^^ta que acabamos de recor-
J sqjjÎ  ,llasta boy ninguna otra la 
^onTt0', ^trodnjo el adorno 
I^íTí Plailtas en los salones y co-
5 ^ ^ las casas. 
Jfttkjn, 8 1885 obsequiaron, el Ex-
"íem^86?01* don Núfiez, 
^ de la Ropúbüca, y mi señora 
con un espléndido baile en el Palacio 
de San Carlos, a los Jefes de los tres 
ejércitos que se hallaban en la capital. 
La fiesta fué digna del alto funciona-
rio que la daba y de los distinguidos 
invitados a quienes so dedicó. 
No encontraremos a repetir las des-
cripciones de los bailes dados por va-
rios jóvenes en los últimos tiempos, 
porque plumas más competentes lo han 
hecho, únicamente observaremos que 
en ellos se ha ostentado el más refinado 
lujo, buen gusto y cultura de fin del 
siglo, hecho que dice mucho en favor 
de una ciudad situada a doscientas le-
guas del mar y encaramada en un nido 
de águila, para subir al cual hay que 
hacer uso de escaleras. 
Pero ya Santafé estaba decrépita, y 
como no quería morir, se encargó de 
rematarla el cataclismo político de 
1860 a 1863 que la devoró: sus funera-
les, lo mismo que los de Alejandro, fue-
ron sangrientos. 
Es posible que el deseo del baile 
tenga por causa eficiente la aspiración 
constante de nuestra alma de volar 
hacia lo infinito, y que ya que no pue-
de hacerlo por estar sujeta a la mate-
ria, la obligue a que aun cuando sea 
por brevísimos intervalos se separe de 
esta miserable tierra. 
Las muchachas bailan por Jai»ar, 
® L a g u a i f t a n r a ® 
¡Oh no toquen la guitarra! 
porque a la mente me trae 
lo que olvidar quiere mi alma. 
Los amores, ios ensueñoSj 
las ansias y los delirios 
de mis juveniles tiempos. 
¡ Desvanecidos por siempre 
para mí, a los golpes rudos 
de la realidad aleve l 
No hay nada que me conmueva 
tanto, cual la melodía 
que se escapa de sus cuerdas. 
Y que parece formada 
con besos y con suspiros, 
con sonrisas y con lágrimas, 
¡ Que la guitarra no toquen, 
pues me hiere recordándome 
la edad de las ilusiones! 
b. j . MARTINEZ MEDINA. 
L a res-LEarección de Gíocondla 
Tora as tes a la vida, fué tu ansiada 
tan fugaz como un sueño ¡oh Monna Lisa! 
y el misterio ideal de tu sonrisa 
de nuevo engalanó nuestra existencia. 
Quisiste a Italia honrar con tu presencia 
fiel a tus lares, a tu aiacr sumisa, 
y asombradas te vieron Padua y Pisa 
huir desde París hasta Florencia. 
Perugia fué la mano que el destino 
trajo a la tierra para darte vuelo 
corirendo hacia la patria peregrino. 
Cuando a Roma tu imlgen caminaba 
señalando la senda desde el Cielo 
la sombra de Leonardo te guiaba. 
Esteban Calle é Iturrlno 
® ® 
Sobre el blanco cementerio 
fulgores la luna vierte. 
De la noche en el misterio 
suena el violín de la muerte. 
A las notas quejumbrosas 
que el violín siniestro lanza, 
dejan los muertos sus fosas 
y emprenden lúgubre danza. 
Llega el ritmo ronco y lento 
del destemplado violín 
a la choza del hambriento 
como al dorado festín; 
al carro del triunfador, 
al lecho de los dolores... 
¡ hasta aL nido que el amor 
llena de risas y flores! 
Antes que el alba divina 
llore en los campos desiertos, 
la horrible danda termina 
y desaparecen los muertos. 
Luego, aunque el sol rayos vierte, 
cielos y tierra alegrando, 
sigue el violín de la muerte 
sonando, .¡siembre sonando! 
Manuel Reina. 
¡ Q u é b o n i t o ! 
Nieva y la nieve cubre materialmen-
te las ventaniDas de la casa del pobre, 
cual si pretendiera evitar que penetra-
se por un solo hueco de aquella mora-
da un poco de carbón, un leño siquiera 
que calentase los miembros ateridos de 
los desheredados de la fortuna que allí 
se refugian esperando una pulmonía 
fulminante, un catarro bienhechor que 
los redima o un ataque de reuma que 
los deje más estirados que los platea-
dos alambres del telégrafo.., ' 
iQué bonito! ¡Qué panorama tan 
encantador I \ Qué bellísimo espectácu-
lo! dicen los poderosos admirando ex-
tremecidos, detrás de la vidriera del 
confortable gabinete, los copos que se 
desprenden con rapidez vertiginosa de 
las nubes grises, cubriendo con blan-
quísima y helada alfombra los tejados, 
las calles y los árboles tísicos, ya poco 
menos que'en esqueleto, de nuestras 
plazuelas... 
Y es, en verdadd, muy bonito, sor-
prendente el panorama, para el que 
lo ve entre pieles y álfombras y tenien-
do a su lado un buen fuego que evite 
la poralización de la sangre; pero para 
los desdichados que sienten entumeci-
dos sus miembros en malas casas o ago-
nizan de hambre y de frío en un cha-
mizo que parece un miserable palomar, 
en el que falta incluso la dura, jalma 
de paja; para esos, los blanquísimos 
copos deben tener poquísimos encan-
tos, porque... | n i siquiera pueden con-
vertirse en pan que satisfagan un ham-
bre que enloquece y enerva!... 
¡Pobres de los pobres! ¡Ni siquiera 
pueden poetizar la nevada que blan-
quea los tejados y viste -los esqueletos 
de los árboles con el lindo traje que 
simboliza la mlB inmaculada de las pu-
rezas! 
R. M. 
L a s t r e s n e c e s i -
d a d e s 
Has de saber que cierto día estuvie-
ron juntos de diversión, el viento, 
apa y la vergüenza; holgáronse mu-
cho .y quedaron satisfechos de la com-
pañía; cuando llegó la do vámonos, el 
aire tomó la palabra; 
—Si alguien d© vosotros me necesl» 
ta algún día, aunque de poco sirvo, co-
mo ligero que soy, que me busquen por 
los lugares altos, entre los picos de laa 
sierras, o en los campos cuando se cim-
brean los árboles a mi paso; en las ori-
llas del mar casi siempre, y en lo hondo 
de las cañadas, por donde me oiréis sil-
bar las noches de invierno, mientras 
empujo los nubarrones negros por los 
cielos. Si me pierdo ahí estaré siempre. 
—A mí—dijo el agua, camino de los 
mares me hallaréis, o en los algibes o 
en donde vea que crecen juncos y tara-
jes, adelfas y cañaverales, donde crez-
ca el heno • voluble y coqueta, como mu-
jer que soy, unas veces apetezco mucho 
ruido cuando vago desbordada por el 
río, y otras por el contrario, mansa y 
airulladora me escapo en hilos por en-
tre las pizarras de las cañadas, siguien-
do esa misma volubilidad; en el in-
vierno os calaré y el mundo será mío; 
en el verano veréis los labradores pedir 
por mí, porque me negaré tenazmente 
a visitarlos. Esa soy yo; si me pierdo i 
ya sabéis dónde hallarme. 
—Pues yo—dijo lentamente la ver-
guenza-^suelo hallarme en las doñee-
lias que empiezan a vivir, en los hom-
bres en todo aquello que es en sí no-
ble, grande y generoso, que sienta la no-
ble lama de la abnegación; buscadme 
en el soldado que pelea por su bandera, 
en el hombre trabajador que busca el 
pan con el sudor de su frente, en la 
madre que vela abstrayéndose del mun-
do, esa soy yo; pero si me pierdo no 
me busquéis más; cuando yo me pierdo 
nc vuelvo nunca. 
x 
refrán. Por eso creo de buena fe cusn*. 
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ENERO 28 DE 
Victor íanoM. «Ion 
Invitados por el señor Wrrl, coh 
emotivo de so. salida de " L a Regala-
dora." se reunieron el día 22 del ac-
taal en casa del licenciado Miguel A. 
Suárea, Habana 72, un número de amN 
gos de aquél, constituvéndoee en junta 
bajo la presidencia áe don José Pcr-
nándcz López. Al abrir la sesión el se-
ñar Presidente expuso las razones del 
por qué el señor Mori loe había invÑ 
tado, y después de haber hecho algu-
nos uso de ia j>alabra, se acordó lo s>-
guieníe-': , 
lo. Formar ima Sociedad Anóm-
m& para establecer un restaurant con 
habitaciones, de cuyo establecimiento 
se hará gerente al s^ñor Victoriano 
If, Mori, y para lo cual, allí, entre los 
presentes, se suscribieron para la com-
pra de acciones a la par, cerca de 25 
mil pesos oro español. 
2o.—^Nombrar. a don José Fernán-
dez López, Juan B. Díaz, José García, 
Eamón Prendes y Primo Suárez para 
que en comisión se hicieran cargo de la 
adquisición de local para el estableci-
miento y redacción de los Estatutos de 
la nueva Sociedad. 
So.—Suplicar a don Tictoriano M, 
Mori no procediera judicialmente con-
tra determinadas personas que con sus 
infundadas acusaciones motivaron su 
salida de gerente de ""La Regulado-
ra." 
Es seguro que dentro del mes da 
Febrero la nueva Sociedad dará co-
mienzo a sus operaciones iniciando en 
la vida mercantil xm establecimiento a 
la moderna y que reunirá todas las 
condiciones apeteciblea, pues cuenta el 
señor Mari con amigos suficientes para 
asegurar a dicho establecimiento una 
vida próspera y además con el capital 
necesario, pues si con los $25,000 sus-
critos es poco, se sucribrrán $50,000 o 
todo lo que sea necesario. 
Por la Comisión, 
Josó Fernández Lópxz, 
Presidente. 
C o l o q u i o s 
L e g i s l a c i ó n a m e n a 
Barfoló.—Cada vez admiro más la 
providencia de Dios, amigo Crispió. 
Nada hay en el mundo, por malo que 
parezca, que no sea bueno para alga 
¡ Te acuerdas d© la Ley del Cierre que 
tanto ha dado que maldecir í 
Crispfa.—j No me he de acordar t 
Bs una ley contumaz que a cada rato 
sale en los partes de policía entre ra-
Además ya ahora no tendrán motivo de 
queja porque no han do ser los alcal-
des los que les impongan las multas si 
no el señor Secretario de Agricultura, 
y siempre es menos doloroso el ser mul-
tado por una autoridad superior que 
por una inferior. 
Crispitu—{Valiente consuelo! 
Bartolo.—{Rediez, Orispínl Es me-
teros y borrachos, quejosa de haber si-! nester que acabes de convencerte de que 
N o t e m u e r a s 
Xo le mueras, vida mía. 
Sin ir a España, Isabel, 
Y hasta hacer la travesía 
Toma de noche y do día 
E l agua de San MigaeL 
do violada ¡Violada ellal— iPa 
ra qué es buena esa ley, Bartolo t 
Bartolo.—En primer lugar, para im-
pedir muchas desgraciaŝ  Hay hombrea 
que son unas fieras para el trabajo y 
a esos es necesario reglamentarlos o con-
tenerlos porque si no se matarían... 
Lo mismo que el soldado temerario. 
Críspín.—jPero no debe de gozar el 
hombre de completa libertad, aunque 
sea para romperse los huesos? 
Bartolo,—No, señor: se ha descubier-
to haoe poco que el hombre por muy 
barbado que esté es un niño de teta y 
hay que velar por eL 
Crispina—Pues entonces, jpara qué 
andan gritando por ahí muchos "ce-
rebrales"—los demás parece que no te 
nemos cerebro—que la cousciencia de 
las masas, que la cultura de las masas, 
que la civilización de las masas T 
Bartolo.—Es que esos que gritan no 
están enterados de la última moda so-
ciológica. Las últimas investigaciones 
han comprobado que la libertad es con-
traria a la civilización y la prueba es-
la Ley del Cierre ha sido una invención 
fértilísima en resultados pintorescos y 
entretenidos. 
Crispín.—No veo por donde. 
Bartolo,—Es porque estás ciego. 
Hazte cuenta de que este asunto de la 
citada Ley es un partido do foot-haü 
o sea un juego en que sólo intervienen 
las zancas. E l primero en dar la zan-
cada a la ley-baló-a. fué el equipo del 
gobierno: el equipo del comercio con-
testó con otra; y, puntapié de aquí y 
puntapié dé allá, ahí tenemos la Ley en 
el aire dando mucho que reir y que pen 
sar y hasta que rascar a los especta 
dores. 
Crispín.—Hasta que de una vez re-
viente la vejiga. 
Bartolo.—No por eso terminará el 
match, porque nuestros gobernantes 
siempre tienen alguna vejiga de repues-, 
to. Aparte de eso y para cuando ter 
mine el rnath de la Ley del^Cierre ya 
tenemos a mano otro partido en d cual 
servirá de vejiga cíl Beglcemento de la 
Prostitución. Ya se están haciendo al 
, i ^ _ • . gunos ensayos, con lances estupen-tá en que cuanto más el nombre se ci-í ^ _ -í ' , . ^ S , i t. i_ dos... \ a los vecinos empiezan a de-viliza más lo reglamentan. Por eso la 
Ley del Cierre— 
Crispín.—i Condenada ley! 
Bartolo.—No te obceques, Crispfn. 
Si me pusiese a contarte los beneficios 
que esa ley nos ha traído no acabaría 
nunca. Que lo digan si no las cajas 
municipales: que lo digan los agentes 
de la autoridad; que lo diga el gran pe 
lo que van echando con ella los mucha-
chos del comercio. 
Crispín.—¿Y los castigados por esa 
ley no tendrían algo que decir? 
Baríolo.—Dirían alguna patochada. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
CONTINUACION D E L A JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA ADMINISTRATIVA 
Do orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta general ordina-
ria administrativa que, como conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente al cuarto trimestre de 1913, se 
celebrará en los salones de la Sociedad 
el jueves próximo, día 29, a las ocho 
de la noche. 
Para poder concurrir a la junta y 
tomar parte en las deliberaciones, se-
rá requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha 
Habana, 26 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
B. G. Marqués. 
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L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
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LA TROPICAL. T I V O U . CXCELSIOK. M U N I C H . MALTINA 
Las eervexa* otaras a todos convienen. Lssoscuras e s i i n indleadas prlno). 
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volver el balón desde todos los barrios 
de la ciudad. 
Cris pin.—Fué otra ley impremedi-
tada. 
Bartolo.—Xo lo creas: los que man-
dan aquí están siempre atentos a lo 
que ocurre en Berlín en Viena o en Se-
bastopol y apenas columbran algo bue-
no por allá nos lo traen en seguida pa-
ra civilizamos a la europea. Ya se han 
pedido muestras de la Ley del Divorcio 
y del Tango Argentino en sus diversas 
aplicaciones. 
Crispín.—Mejor harían esos legisla-
dores en fjarse mejor en lo que ocurre 
en su patio. 
Bartolo.—De Europa nos viene la 
luz.. . Lo que allí da ópimos frutos 
no puede darlos malos en los trópicos. 
Crispín.—Póngase usted una monte-
ra rusa aquí en los trópicos y verá como 
le enciende el pelo. 
Bartolo.—iQué atrasado estás, Cris-
pín ! 
Crispín.—¡CarambaI ¿me va usted 
a dejar hablar algo ? He dicho que esa 
Ley o como se llame, de la Prostitución 
ha sido impremeditada, porque tajito se 
parece la Habana a una ciudad euro-
pea como un huevo a un sacacorchos. 
Allá ios edificios gozan de completa in-
dependencia entre sí y puede existir 
un lupanar pared por medio con el do-
micilio de una familia honesta, pero 
aquí, amigo Bartolo, las casas están en 
comunicación casi familiar unas con 
otras, de patio a patio, de azotea a azo-
tea y basta que en una cuadra exista un 
burdol, por muy disimulado qüe esté, 
para que en aquella cuadra no pueda 
vivir ninguna persona decente. 
Bartolo.—Con toda esa palabrería no 
has conseguido, Crispín, quitarle a la 
cosa un átomo de amenidad, que es a 
lo que vamos. Todo vecino tendrá de-
recho a denunciar esos prostíbulos y 
éste ha de ser para los ciudadanos un 
nuevo entretenimiento. Entra aquí el 
asistir a los juzgados para comprobar 
la denuncia; .entra el incurrir en las 
iras de un rufián... En fin algo había 
que hacer para redimir a tantas infeli 
ees mujeres de su esclavitud. 
Crispín.—Nada han adelantado esas 
MARIA BARRIENT0S 
Y "LA FILOSOFIA" 
E s t á n u n i d o s e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s e s t o s d o s n o m -
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infelices, porque si antes eran esclavas 
en una sección de la ciudad, ahora serán 
perseguidas como fieras en todas pates. 
Bartolo.—Será un nuevo y amenísi-
mo deporte. 
Crispín.—Yo no puedo tomar esas co-
sas por lo burlesco, amigo Bartolo. 
Bartolo.—Pues tómalo por lo trájico 
y verás cómo se te requema la sangre 
inútilmente. 
Crispín*—Hay que pensar en la mo-
ral, en «1 pudor, en las buenas costum-
bres . . . 
Bartolo*—Cállate, Crispín; mira que 
si te pillan hablando de eso te van a 
sacar un danzón, 
Críspin.—/,A mí? 
Bartolo.—Lo mismo que a Barreto; 
pero este danzón se titullará: ¡Crispín 
Calambuco!... 
m. ALVAREZ MARRON. 
C A I M I T O 
m CENTRAL "GOMEZ MENA" 
D E L 
Enero 26. 
Reposición. 
Era de esperarse la reposición del com-
petente sobrestante de Obras Públicas se-
ñor Gregorio Martlnl, que días pasados, 
en virtud de falsas denuncias anónimas 
fué suspendido. 
Ale place felicitar por este medio al se-
ñor Gregorio Martlnl, donde le ha cabido 
la satisfacción plena que la justicia res-
plandeciera, y que la honorabilidad y 
la buena reputación sobresaliera con su 
reputación. 
EL CORRESPONSAL. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
C 408 ld-25 ttt-2« 
DOMiNTtO I? DE FEBRERO.— Sale da la EsttelAi Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Cámbate (Caanabacea) a 
las 8.50 a. m.; regresando de Matanzas á iás 4.50 
p. ra. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Y M - W t $1-50 
Enero 24. 
Visita sanitaria a la Escuela Pública. 
A Instancia del maestro fué ayer visi-
tada la Escuela de este central por el ce-
loso Jefe de Sanidad de Nueva Paz, doc-
tor Viamonte, quien reconoció la vista a 
los niños y suspendió la asistencia a cla-
se a José Héctor Izquierdo, Julián Arars-
caeta, José y Miguel de la Torre Orea jo 
y Obdulia Hernández Padrón por padecer 
de tracoma; a Juana Luisa Gómez Porra, 
por no haberse bañado desde que la aban-
donó el sarampión y a Ascensión Fer-
nández que sufre lo que vulgarmente se 
llama "gusto cubano," por falta de Jabón 
y agua. 
A dichos niños les recetó los colirios y 
pomadas pertinentes, ofreciendo visitar-
los por segunda vez dentro de 15 o 20 
días. 
En el método que prescribió para la cu-
ración recomendó a los padres mucho aseo 
y que las ropas de esos niños no fueran 
usadas por otros familiares. 
Pero es el caso que el de los niños que 
asisten a la escuela, y son los menos y 
mejor aseados de loe que aquí habitan, 
hubo cinco plagados de tracoma ¿cuántos 
no habrá, entre los que no asisten a clase? 
Y si los medicinados se curan por se-
guir la presorlpción facultativa, pero no 
los que dejaron de reconocerse ¿no resul-
tarán éstos un peligro, ya que la traco-
ma es enfermedad contagiosa? 
Vea esto el señor Secretario de Sani-
dad y disponga lo conducente para que 
se trasladen a este central dos o más ocu-
listas con facultades bastantes, a recono-
cer la vista a todos los niños y niñas, 
obligándolos a someterse al debido trata-
miento. Asi solamente resultará una ver-
dad que la salud del pueblo es la ley su-
prema. 
El doctor Viamonte halló muy aseados 
la escuela y su escusado, la limpieza del 
cual alabó. 
El batey y sus zanjas se encuentran 
en buenas condiciones sanitarias. 
He de llamar la atención al señor Se-
cretario de Sanidad hacia el beneficio que 
reportarla mandar vacuna bastante para 
estos niños que pasarán de ciento cIncoa» 
' ta, de los cuales el noventa y cinco m 
ciento se puede asegurar que ni han ¿da 
vacunados, ni lo serán, si la Secreta.il 
aludida no dispone lo pertinente. 
Con este central ocurre una anón 
desde que funciona el Ayuntamiento di 
San Nicolás, al cual pertenece en todoi 
los ramos de la administración, menos a 
el sanitario, que sigue dependiendo d( 
Nueva Paz, lo que causa gastos eitraorii 
narlos al Jefe de esta ciudad. Esto bao 
más pieritoria y humanitaria la labor ai 
truista del doctor Viamonte, quien a m 
solo requerimiento de este Coresponsal a 
personó en el batey y reconoció a los ni 
ños que asisten a la escuela y que repita 
son los menos, pues los más no se ína 
matriculado, por negligencia de los padrea 
por criminal consejo de alguien y por I» 
curia de ciertas autoridades. 
Esta mañana amaneció lloviendo, coa1 
tinúa cayendo agua y por el aspecto de li 
atmósfera seguirá así todo el día Se 
varón las cañas nuevas, que por clertí 
son muchas en esta importante finca-
El domingo retropróximo dejó de «1»™ 
en San Nicolás el honrado asturiano doa 
Silverio Canjajal. Era el finado persoai 
muy querida •en San Nicolás y resultaj' 
en la localidad el decano de los españ* 
les, si bien era cubano por natoriu* 
ción. 
Descanse en paz tan buen amigo y 'r 
ciban sus hijos el testimonio de mi co»̂  
dolencia. 
F. BENITO, CorresponMl-
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
ADartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Tpooo^ 
F O L L E T I N 10 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Acad emia Francesa. 
De venta en la librería Cerrantes 
Galiano número 62 
q̂no €s muy entro tenada. 1 ¿Qué ©chas 
d̂e menos i 
—I La tía Barberín, La tía Barbe-
ote] 
— i or mas que gntee no has de 
rpermanecer aquí —• dijo rudameirte 
• Barberín, co^ióndomo por una ar«ja; 
>—1«1 señor, o el hospicio; esoogel 
—iNol : la tía Barberín 1 
—¡Acabaras por enfadarme!—«ri-
t̂ó Barbería montado en c ó l e r a ¡ « i 
rúmenes salir d« aqní a bastonazos, lo 
• >~.*- ^-, - i s * 
—Date chico eoha de menos n la 
Lfunjer <jue la ha criado—dijo TitaJii; 
por eso no se le debe pegar; demues-
tra que tiene corazón, y es buena se-
ñaL 
—Si os compadecéis de él, va a llo-
rar con más fuerza. 
—Vamos, al negocio. 
Mientras decía esto, puso Vitalia en 
la mesa ooko piezas de cinco francos, 
que Barberín hizo desaparecer en su 
bolsillo con una destreza digna del 
más hábil prestidigitador. 
—1 Dónde está el lío?— preguntó 
•Vitalia 
—Aquí— respondió Barberín en-
señando un pañuelo de algodón azul 
anudado por las cuatro puntas. 
Vitalia desató los nudos para mi-
rar lo que había dentro, encontrando 
dos camisas y un pantalón de iienro. 
—No es esto lo convenido—dijo Vi-
talia :—debíais darme su equipo y no 
encuentro más que andrajos. 
—Xo tiene otra cosa. 
—Si preguntase al chico, estoy se-
guro que os desmentiría. Pero no 
quiero disputar sobre eso. No tengo 
tiempo. Eh preciso que marchemos en 
seguida. Vamos, pequeño, i Cómo se 
llamaf 
—KemJ. 
—Ea, Komi, tama tu Ifio y pssa ade-
lante de Oapi! jDe frente, mareheol 
Extendí las roanos hacia ál y lu^-
go hacia Barberín; pero Tolrieron 
ambos la cabeza y sentí que Vitalis 
me cogía por la muñeóa. 
Era preciso marchar. 
¡Ahí al abandonar aquella, pobre 
casa, y <uando puse el pie en ed um-
bral, me pareció que dejaba allí algo 
de mí mismo. 
Miré rápidamente en tomo mío, pe-
ro oscurecidos mis ojos por las lá-
grimas, no vieron a nadie a quien pe-
dir Bocorro; nadie había en el camino, 
nadie en las cercanías. 
—| Mamá, tía Barberín 1 
Nadie respondía a mí voz, que se 
extinguió en sollozos. 
Pué preciso seguir a Vitalis, que rio 
me había soltado la mano. 
—(¡ Buen viaje !—exclamó Barberín. 
Y se entró en la casa. 
fíu mano tiró de mi brazo. 
Empecé a caminar a su lado. Feliz-
mente no apresuró el paso y aún creo 
que le arregló al mío. 
E l camino que seguíamos subía en 
fornia de herradura por la falda de la 
montaña, y a medida que me alejaba 
veía la casa de la tía Barberín dismi-
nuyendo de tamaño por momentos. 
Con frecuencia había yo andado por 
aquel camino, y sabía que cuando es-
tuviésemos en lo más alto aun veía la 
casa; pero al avanzar un poco más 
en la planicie, todo acabaría ; nada: 
delante de mí, lo desconocido; de-
trás, la pobre morada en que viví fe-
liz hasta aquel día y que acaso no vol-
viese a ver jamás. 
Felizmente, se empleaba mucho 
tiempo en subir; sin embargo, a fuer-
za de caminar llegamos a la cúspide. 
Vitalis no me había soltado la ma-
no. 
—¿Queréis dejarme descansar un 
rato?—le dije. 
—No tengo inconveniente, hijo mío 
Por primera vez me dejó libre. 
Pero al mismo tiempo vi que su 
mirada se dirigía a "Capi," hacién-
dole una señal que el perro compren-
dió perfectamente. 
En el momento, y como si fuese un 
perro de ganado, abandonó "Capí" 
la cabeza de la compañía, y vino a co-
locarse detrás de mi 
Aquella maniobra acabó de hacer-
me comprender lo que la señal m? 
había indicado: "Capi" era mi guar-
dián ; si hacía el más ligero movimien-
to para ponerme en salvo, se arroja-
ría el perro sobre mí. 
Fui a sentarme en la cuneta cu-
bierta de musgo, y "Capi" me siguió 
de cerca. 
Desde allí, con los ojos enturbiados 
por las lágrimas, busqué la casa de la 
tía Barberín, 
A nuestros pies descendía el valle 
oue acabábamos de dejar, cortando 
por bosques y praderas, y a lo lejos, 
en lo más hondo, se levantaba sola la 
que acabábamos de dejar, cortado 
Era tanto más fácil de encontrar en 
medio de los árboles, cuanto en aquel 
instante salía de su chimenea una pe-
queñña soluinna de humo amarillento 
que subía rectamente por la tranquila 
atmósfera elevándose hasta nosotros. 
Fuera ilusión o realidad, aquel hu-
mo me llevaba el olor de las hojas de 
encina que se habían secado en las ra-
mas de los haces con que alimentába-
mos el fuego durante el invierno; rae 
pareció que aun estaba junto al ho-
gar, sentado en mi banquillo, con los 
pies metidos en la ceniza, cuando el 
viento que se introducía por la chime-
nea nos lanzaba el humo a la cara. 
A pesar de la distancia y de la altu-
ra a que nos encontrábamos, conser 
vahan los objetos sus formas claran y 
precisas, aunque reducidas a menores 
dimensiones. 
Nuestra gallina, la única que nos 
quedaba, iba de aquí para allá enci-
ma del estiérool, pero no tenía tama-
ño ordinario, y si no la conociera 
bien, la hubiese tomado por nn pi-
chón. Al otro extremo de la casa 
veía el peral de retorcido tronco que 
por mucho tiempo me había servido 
de caballo. Al lado del arroyo que 
trazaba una línea blanca en la verde 
hierba, adivinaba el canal de der̂ *1 
ción que iba a poner en movinu 
una rueda de molino construid* P 
mis manos, y que jamás pude y** 
marchar, no obstante el trabajo 4 
me había costado. ^ 
Todo estaba en su sitio de cosv« 
bre: mi carretón, mi arado nec 
una rama tarcida, la gazapera "* 
criaba los conejos, cuando los 
mos, y mi jardín, mi querido ja ^ 
¡Quién vería florecer mis 
plantas ? ¡ quién cuidaría nus 
fas? Sin duda Barberín, el im^0 
berín. 
ün paso más y todo desapañe 
De repente veía una cofia bian 
el camino que desde el pueblo 
ce a la casa. Luego desapare 
•ni™ H.̂  árboles, y •* r trás de un grupo de l s 
co rató volvió a aparecer 
Era tal la distancia, qt 
guía la blancura de la col 
mejante a las mariposas 
ra, de pálidos colores, rev 
tre las ramas. <¡j  ti 
Hay ocasiones en que el ̂ H^nc 
con más claridad y a ma-vorfíÍfor ' 
que la vista más penetrante: j 
a la tía Barberín; era ella, e^cj|>. 
guro; sabía muy bien que er* ^ j 
—Vamos—dijo Vitalis— iD 
nemos en marcha? 
—¡Oh, señor, os ruegol.»» 
L A D I C H O S A e s t a 
¡ g p ^ ^ g ^ m « ¿ ^ ^ ^ ^ i j ^ f " m H ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ f t i das cantidades, atiende DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodida-
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insigníhoan-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Píáa precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E r O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
H a b a n e r a s 
En el Plaza* 
Tiene por noches favoritas el coba 
ret del flamante hotel las del martes, 
viernes y domingo. 
Rivalizan las tres en animación. 
Y se ve siempre en ellas an concur-
so selecto de la sociedad habanera en 
alternativa con elementos distinguidos 
de la colonia americana-
Estuve anoche. 
La afluencia de público era tan ex-
traordinaria que ya, a las diez, hubo 
necesidad de cerrar la entrada parali-
zando los ascensores. 
No descansaron estos, en dos horas. 
Y los nuevos palquitos y las hileras 
de sillas, así como todas las mesas, re-
bosaban materialmente de concurren-
cia 
Desde mi mesita, en agradable plá-
tica con un compañero de redacción, 
ŝ ñor Lucio Solís, asistía yo al novísi-
mo espectáculo mientras en las copas 
parecía precipitarse, espumeante, el 
Pommery riquísimo. 
No se toma en los cabarets otra 
cosa. 
Siempre champagne. 
Y de éste, como pude advertir ano-
che en todas las mesas de los alrededo-
res, el preferida de ios concurrentes al 
Plaza es ese Pommery, de consumo tan 
e>-Cppcioual en la Habana. 
Esta observación del champagne co-
mo bebida propia, hasta exclusiva, en 
'.os cabarets me la confirmaba el1 señor 
Srlís. 
Me señaló otro detalle. 
Del traje. 
Que no debe ser más que el de smo-
Vina para los caballeros. 
E l frac no está mal nunca. 
Pero a este género de espectáculo 
van los americanos, que imponen sus 
gustos en tantas cosas, de tourxido 
amnlpmente. 
Eso sí. rte saco, en la v ida . . . 
í011é deíamos entonces para ir al 
bosp bnll o al paseo del Malecón? 
Y dejando a un lado más digroslo-
nes pasaré a dar una idea d»1! aspecto 
que ofrecía desd^ hora temnrana aquel 
amplio salón sobre el que provoctaban 
una suave luz escarlata bombillos infi-
nitos. 
N o c h e s d e l C a b a r e t 
E n una mesa, en grand diner, se reu-
nía un grupo de ladies y gentlemen 
viajeros todos de un hermoso yacth de 
recreo que los ha traído a nuestras pla-
yas. 
Grupo que formaban Mr. y Mw. J . 
F , Judge, Mr. y Mrs. L . B.'Me Cor-
nica, Dr. y Mrs. Guy Cochran, el co-
ronel D. C. Joekling, Mr. D. E . Bur-
ley, Mr. Harry Jooked. 
Y Miss. Jaur Wymond. 
Gente rica toda, del Oeste, que ha 
estado alojada en el hotel Inglaterra 
con gran lujo. 
Se van hoy. 
E n una mesa inmediata estaba 
Mr. A. "W. Dow, que acaba de llegar 
para una importante comisión relacio-
nada con el Alcantarillado, en unión 
de su distinguida esposa, y con los que 
veíase al señor Luis Morales, ingeniero 
del departamento de Obras Públicas, 
y su bella señora Celia de Cárdenas de 
Morales y la espiritual y muy gracio-
sa Chichita Morales, una señorita de 
porte aristocrático, tan gentil y tan 
delicada. 
Con el popular coronel Estrampes 
veíase a un distinguido matrimonio, 
Mr. y Mrs. Me Michael, que acaba de 
llegar de Chicago para pasar una tem-
porada en nuestra capital. 
De la colonia americana estaban Mr. 
v Mrs. S. F . Friendley, Mrs. A. P. 
Goodwen, Mrs. Brid, Miss. Sadie Haw-
kin-g. Mrs. Friedman y Mr. y Mv-i. 
P--HiTian. 
Un joven matrimonio este último 
que ha venido a pasar la luna de mié! 
a la Habana. 
El la es muy bonita. 
E l maitre d'hotél del Plaza, Richard 
J . Tarena, solícito y diligente, no cesa-
ba de ir de mesa en mesa. 
Ha sabido rodearse el cap f ahí 
Siníth de un personal inteligente que 
lo secunda a maravilla. 
Campuzano en primera línea. 
Se le veía anoche acá y allá, por to-
das partes, atento al menor detalle.-
Fausto Campuzano, acreditado ya 
desde Miramar cómo sobresaliente 
manager, se ha hecho indispensable a 
los asiduos al cabaret. 
Y sigo con la concurrencia... 
E r a la de anoche en el Plaza la más 
numerosa de la temporada. 
Me fijé en una de las mesitas del sa-
lón donde destacábanse dos damafi 
igualmente distinguidas, dos Amelias, 
jóvenes y bellas ambas, Amelia Hierro 
de González y Amelia Eivero de Do-
mínguez. 
L a interesante Flora Ruiz de Kohly 
con su graciosa hija Nena. 
Formaban un grupo simpático las 
señoras de Coronado y de Martínez 
con Florence Steinhart, Josefina Coro-
nado y Estelita Martínez y sus dos be-
llas hermanas; 
Sarita Vega de Menocal, Esperanza 
Morales de Rodríguez Alegre, Emma 
Castillo de Garmendía, Mirta Martí-
nez Ibor de Del Monte, Amelia Cruse-
llas de Benítez y Sarita Alvarez do 
Whirtsmarh y su hermana Nena, esto 
es, Mrs. Me Donald. 
Herminia Del Monte de Betancourt, 
Lola Pola de Varona, María González 
de la Vega de Alvarez, Herminia Va-
rona de Cabeza y la siempre intere-
sante Paquita Alvarez viuda de Cruse-
Uas. 
Saludé a Chalía. 
.All í estaba la notable cantante cu-
bana con la espiritual viudita de Za-
yas Bazán. 
Entre un grupo de señoritas, a más 
de las que dejo apuntadas, las de Ote-
ro, Esperanza y Carmela, Jeanie y Lo-
la Will, Virginia Calvo y Ernestina y 
^laucha Marqués. 
Y una deliciosa trinidad que forma-
ban Ofelia Crusellas, Piedad María 
Arias y Adelita Carapanería, la blon. 
da y adorable Adelita. . . 
E n la parte de concierto fué muy 
aplaudida, como siempre, Virginia Ri-
vera Escalante, la joven y gentil so-
prano mejicana. 
Y los bailes, por la pareja Corio-
Dinus, como clon de la noche. 
Se bailó el one step con predilec-
ción. 
Las notas del vals Breamvnq reper-
enlían df! i diosamente por todos los ám-
bitos del salón. 
Un vals precioso. 
E s . hoy Dreaming en todas las soi-
ríes elegantes lo que más se pide y más 
se baila. 
Está de moda. 
Próximas ya las doce, y al descen-
der por el clevator del Plaza, oí que 
alguien decía: 
—Un cabaret pour gents du monde. 
Busqué quien hablaba. 
E r a el señor Joaquín Coello. 
Carta de una Señorita 
Sr. Angel Fernández. 
Sol 1672. 
Ciudad, i 
Muy señor mío: He tomado con'bastaaite éxi-
(to la magnífica bebida Agruardiente Rivera, -e in-
grata sería si por la* presente no hiciese ilegaj 
hacia usted él profundo agradecimiento por tan 
beneficiosa bebida. Padeciendo de los d-olores pro-
pios de nuestro sexo y aconsejada per una amiga, 
decidí tomar el AgTiardiente Rivera, obteniendo 
a los pocos días un resultado satisfactorio. 
•Le acompaño mi retraio, autorizándolo para 
que .pueda hacer el uso que crea conveniente de 
la presente, pues enítiendo que mi deher me exi-
ge demostrar mi agradecimiento, reco mendan do 
a las demás que sufran los dolores propios del se-
xo, tomen el afamado Aguardiente Rivera. 
Sin más, quedo de usted atta. y s.s., 
Carmen Díaz. 
S j c , Suárez, 110, (aUtos). 
E L A G U A R D I E N T E R I V E R A s e v e n d e e n b o d e g a s y c a f é s 
y d e b e t e n e r s e m u c h o c u i d a d e e n e x i g i r e l l e g í t i m o , c u y a b o t e l l a 
e n l a e t i q u e t a t i e n e U p a l a b r a R I V E R A e n l e t r a s b l a n c a s , s o b r e 
^ n a b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
A L P O R M A Y O R : 
A n g e l F e r n á n d e 2 . - S o l 1 5 y m e d i o , H a b a n a . 
M o f a * 
E n perspectiva... 
Mrs. Houston, la caritativa dama 
que tanto se ha distinguido desde la 
presidencia del Sunshine por sus repe-
tidas obras filantrópicas, prepara una 
soirée en su casa del Vedado para el 
14 de Febrero. 
Una fiesta al iStilo de las que se 
acostumbran en esa fecha, festividad 
de San Valentín, en la sociedad ameri-
cana. 
Algo aquí nuevo, exótico. 
Una boda más. 
A la serie de las que. están concerta-
das para Febrero hay que agregar 
una que ha de resultar de excepcional 
interés. 
Se trata de una de las más bellas 
vecinitas del quart^r del Vedado, la 
señorita Eugenia ^lena Desvernine, 
la delicada y graciosa Ncllie Desvpmí-
ne, hija del nuevo Secretario de Esta-
do 
Contraerá matrimonio la gentil iVe-
Uie con el joven abogado Alfredo 
Lombard. 
Para el miércoles once está señalada 
la nupcial ceremonia. 
Que se celebrará en Belén. 
A propósito. 
E n la misma iglesia, según invita-
ción que acabo de recibir, se celebrará 
el nrimer sábado del mes próximo otra 
boda. 
Los novios? 
Son la graciosa señorita Dulce Ma-




Llegaron hoy en el Sarafoga los jó-
venes y distinguirlos esnosos Teté Ro-
bdín y Rafael Torroella en unión de 
sus encantadoras hijas. 
Mi bienvenida. 
ENRTQTTE F O N T A N T L L S . 
LA CASA OÜIÑTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso 7 selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata^ Quintana 
D E P O S I T O * C A 5 F I L I P I M A S » H A B A N A 
GRANULOS D E A R S E N I A T O D £ 
H I E R R O MANGANICO 
D E CARDOS E R B A 
Curan la anemia, regularizan la cir 
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
b p e c í I D l o s 
P A Y R E T . — C i n e : "¡Los tres mos-
queteros. ' * 
ADBISÜ.—A las odho y media: 
" L a Detective.,, 
POLITBAJ\Li.—iCine Santos y A r 
ti'g-as: " B l capitán mambí." 
MARTI.—Tandas: " E l género ale-
gre;" " L a viuda alegre;" " E l via-
je de la vida." 
uVfBTROP OLITAíN C I N E MA-
TOUR.—'Trenes desde las tres a las 
doce.—iRoma-Abisinia, 
O I N E iNOR^IA.—Tandas. Estre-
nos. 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l 13;" 
"Cubanos en New Y o r k ; " " L a ñes 
ta de la pastora." 
T E A T R O APOLO. — (Jesús del 
M"onte y Santos Suarez.) Grandes es-
trenos diarios. Los domingos matinée 
con regalos para los niños. Muy pron-
to gran sorpresa al público. 
P i a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitacionea eos vioU 
al Prado y Malecón. 28 olases da 
lados. Especialidad en Biacnit tfus* 
Bohemia. Sr tirvpr ^ domidEo. 
"4 B.-5 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 28 
Plata española de 1 . . 98J<a 995Í 
Oro americano contra oro español de . 8^á a 9 j í 
Oro americanocontra pta. española a . 9 9 } í 
CENTENES a 5-32 eQ plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-25 en plata 
Idem, e o cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. española a 1.09 a L 0 9 } í 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ YALOUES 
A J 3 R B 
Billetes del Ba^co Español de la tala la 
de Cuba, 2a 3 
Flaia espaiioia comea jro español 
98% a 99% 
GreenbacK- .u español 
109 a 109tt 
VALORES 
eomp. vera 
Fondos Hiblicof, Valor t»!© 
Kuinrév'io de la Repflbllca 
de Cuba 109 113 
eptV'.l'ca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 104 
Obhisdflúiiea ui.mera bípe-
de la Habana 111 116 
Oullí ucioneí secunda bipo-
' e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 109 113 
Obiigacioues Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
i laclara $g N 
Id. id. segunda id N 
'.d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién ¡ N 
primera idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecarla Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
B o ii o s Hipotecarios de la 
«"omnañla de Q̂ s» «- Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
ciónos cié ia Havaaa E'ec-
r:~ R a i 1 w a y's Co. «n 
circulación. N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoliáades de 
IOF F. C. ü. de ia Ha-
bana. . 111 sin 
Bonos de la Compania «e 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eióctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fíía de Gas 
r Electricidad de la Ha-
baña 105% 106% 
'tto áe la Repflbllca 
de Cuba 100 105 
Matadero Industria sin 75 
o i'.ifeaciones Fomenta Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. , . „ 86 100 
ACCIONES 
Ciñen iTínafloi le ia rara 
de Cuba. . . . . . . . 96 97% 
BHT r - Agrícola <»e Fnerto 
Príncipe ". . . 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. , 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía 'de Ferocerriies 
Unidos de la Habana y 
A m qcenes de Regla L i -
mitada 92% 93 
.'oii.naúia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C c ITI p a ü I a del FerocarrO 
del Oeste N 
• empañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas W 
id. id. (Comunes) N 
ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas : N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. W. (comunes). . . . .- N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmerclo de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
compañía de Construccio-
nes. Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Blectrio 
RsfTwsvs L l g h t Power 
Preferidas. . . . . . . . 103̂ 4 104% 
Id. id. Comunes. . . . . 91% 91% 
Lompañia Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban TeJephone Co. (pre-
. feridas 93 .100 
Cuban TeJephone Company 
(comunes). . 75% 75% 
v imbrado y lünellee 
Los Indios » N 
í .atadero industrial. . . . N 
romento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 97 12t> 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 44 60 
Ca. Eléctrica de Marlanao. 70 16f 
Ca. Industrial de Cub. . . . N 
Habana, Enero 28 de 1914. 
E l Secretarlo. 
, Francisco Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centena». p s r M X B n a R w *-78 
Luises. «r v S-S3 
Peso plata esapfioía. . ^ . , iM>© 
40 centavos plata id. , . . . #-24 
20 centavos plata «4. . • • . ('-14 
10 KJ3ID- Idem- Idero. . • . , 
P r o v i s i o n e s 




E n latas de 23 Ibs qt $ 
E n latas de 9 Ibs qt. 
E n latas de 4 ^ Ibs qa 
Mezclado, s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . >; > ^ 
Arroz. 
De semilla * 





Catalanes Capadres • . 
Montevideo . . . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 
Escocia . 
Halifax . . . . . . . . 
Robalo . . . .r, - - m 






Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 





E n barriles del Norte 
Frijoles. 
Del país, negros . . 




Se cotiza Verano . . -








8.14 a 4.00 
4.65 a 4.80 
a 5.00 
a 25 cts. 













ILV4, a 11.% 
a 18 rs. 
a 4.09 
2.% a S.% 
2.3/8 a 3.00 
a 6.y3 
aG.OO 
a 43 n 
SIN IR A ES 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BE SSPERAIf 
Enero 
„ 31—Cheruskla, Hfjnburgo y escalas. 
Febrero. 
¿ 2—Excelslor. New Orleans. 
H 8—Waegenwaü. Hamburgo y es Tas» 
„ 2—Morro Castle. New York, 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
m 2—La Navarre. SL Nazaire y es'las 
w 2-—Cayo Romano. Amberes. 
N 4—Havana. New York. 
„ 5—E. O. Saltmarsh. Liverpool, 
»* 6—Olivant Bremen y escalas. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
fia)» Bratnltoi (Prualas da Constancia y PropagandDi 
Uers idi y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
4217 
D E P R O V I N C I A S 
DE LA SALUD 
Enero 24. 
Como prueba de las muchas mejoras 
íue cada día va obteniendo nuestro pue-
blo, podemos consignar la agradable no-
dcla de que muy, pronto habremos de te-
aer en ésta el alumbrado eléctrico y el 
teléfono a larga distancia, necesidades de 
«•p'Had «entidas desde hace mucho tiempo. 
Ñ'nectTo aucrido amigo, el representan-
te *a 1¡ Cámara Federico Morales, que di-
cho sea de paso, va captándose cada vez 
más «J aprecio de este >ueblo, ha Presen-
tado al señor Administrador de la Cuban 
Telephone Company una instancia firma-
da por los comerciantes, propietarios y 
personas de arraigo de esta localidad, so-
licitando la instalación en ésta de dicho 
teléfono, habiendo ofrecido dejar satisfe-
chos los deseos de todo este pueblo. 
Reciba el señor Morales nuestra since-
ra felicitación, así como el compañero 
quien se deben las pri-
que a este particular se 
Alberto Cruz, a 
meras gestiom-s 
han hecho. 
Rosa América Pérez. 
Se encuentra completamente fuera de 
peligro, gracias a la feliz operación lleva- | 
da a cabo por el reputado doctor Carlos I 
Enseñan la señora América Pérez de PI- . 
nart, que a causa de un serio entorpeci-
miento en su alumbramiento, se vio en j 
extremo srare. 
Que continúe su mejoría son nuestros ¡ 
deseos. 
Pérdidas. 
De gran importancia pueden calcular-
se las pérdidas ocasionadas por el tempo-
ral en las vegas de tabaco de esto térmi-
no, pues los constantes y fuerí -s agua-
ceros que cayeron causaron muchos des- j 
perfectos en la rica hoja. 
M. CARO, Corresponsal. 
DE LOS PALACIOS 
Enero 24. 
Remito a su muy Importante diario mis 
impresiones d* ]ava]e:TrIa que re:na en 
este pueblo por haberse traslaóa'lo hi bás-
cula de pesar caña y del porvenir [üe ten-
drá dentro dol venidero año tan riba plan-
tación debido al caballeroso y progresis-
ta señor Emilio Sosa, noble cubano que 
trocó las armas por la agricultura, con la 
que se ha creado, una magnífica posición, 
por su actividad y constancia. Este pue-
blo le agradece muchos bienes y ha logra-
do la trasladación do la báscula do Can-
delaria a este pueblo. 
Se propone imprimir gran impulso a la 
caña en la próxima zafra. Reciba ' el se-
ñor Scsa los votos de este pnablo por que 
prospere en sus iniciativas y que los de-
más colonos sigan su ejemplo. 
Este pueblo espera de su querido Al-
calde qua reprima con piano dura el que 
se burlen, cobijando los bohíos dr- madru-
gada. 
JTJIJO. 
DE V I S A L E S 
Enero 24. 
Ayer fué transmisor é? telégrafo de una 
noticia altamem© halagüeña para todos loa 
Tiñ ajeros que vemos en el joven Juan 
Erancisco Nadarse un fututro hombre de 
provecho en el mundo de las letras. 
Ese mismo día fué graduado en nuestra 
Tlniversidad Nacional, con el título de 
Doctor en Derecho. 
E s el primer hijo de este pueblo que 
alcanza dicho título, y máxime cuando es 
de familia humQde pero muy queridos en 
esta sociedad. 
Seguro estoy de qne a la felicitación es-
pontánea y cariñosa del que suscribe, ha 
de unírsele la del pueblo en general, pues 
todos en esta lian seguido con agrado los 
distintos triunfos que en sus estudios ha 
alcanzado. 
Y esta felicitación la hago extensiva a 
BUS queridos iamiliares. 
Por datos recogidos entre personas en-
tendidas en el ramo, la cosecha actual de 
tabaco, por sn aspecto y calidad aparente, 
este año supera con mucho a los años an-
teriores. 
Aunque resulta tardío, la temperatura 
CIEGO DE AVILA.—Don Manne l Torres , Alca lde M u n i c i p a l — E l parqu e.—Don R a f a e l L ó p e z , presidente de 
l a Coloída E s n a ñ o l a . — E d i f i c i o p ropiedad del s e ñ o r Vicente P é r e z , opulento comerciante, agente del D I A -
R I O D E L A M A R I N A (Fot . de Noraguez y M a r t í n e z . ) 
reinante muéstrase de lo más propicia, y 
si las amenazas de próximas lluvias lle-
garan a caer, entonces es cuando el ve-
guero podía darse por satisfecho. 
Mañana parte hacia E l I^uyanó, nuestro 
estimado Párroco, Padre Nicanor Suárez, 
a practicar los Ejercicios Espirituales. 
Conociendo el amor y cariño que a es-
ta localidad tiene demostrados el ilustre 
sacerdote, es de suponer que esas santas 
horas pasadas en armonía directa con el 
Señor, las aprovechará para rogar por el 
bienestar de loa habitantes de su feligre-
sía católica. 
Lleve buen viaje y que pase felices días 
de ejercicios el querido párroco. 
Para los días 28, 29 y 30 hay anun-
ciadas en este pueblo fiestas populares, 
que de cumplirse el programa no es de 
dudar que resulten lucidas. 
Ahora que como decía el otro: sin dine-
ro, ¿qué hacemos? 
Después de guardar cama por varios 
días el señor Marcelino Otero, estimado 
comerciante de esta plaza, hoy se en-
cuentra ya bastante mejor y entregado 
nuevamente a sus negocios. 
Noticia que consigno con bastante gus-
to. 
GONZALEZ F L E T T A S . 
l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
PARA ESTIRPAR 
S I E M P R E S A N O , 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B K L A S C O & I N 1 1 T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 J1.-13 
n o l l E N E C | | 
P O D E R O S O T O N I C O 
R E C 0 M 5 T I T V Y E N T E 




No sé quien dijo, no sin razón, que en 
Cuba debajo de cualquier piedra sadía 
un oíador, y con igual fundamento pudo 
decir, que un poeta. 
Rodeado de ellos—'Mayol, Ledo, Bas, V i -
lla, Ama o e Ibarzábal—admiraba en mu-
da delectación el sin número de bellezas 
que al Liceo acudieran. Dignas matronas, 
hermosas y gentiles señoritas daban a la 
fiesta—la del viernes 23. organizada por 
la agrupación "Dos Contemporáneos"— 
maraviloso realce. 
Por el panecilo pudo perdonarse el cos-
corrón o séase el programa, bueno pero 
exuberante. 
Habrá que aer parcos en lo futuro. 
Da velada agradó extraordinariamente y 
la concurrencia fué pródiga, en muestras 
de satisfacción. Parodi y Díaz Comas, 
afortunados, atendiendo solícitos a la con-
currencia y Ledo más rejas en el salón 
.que en la tribuna, no sin envidia del cro-
nista. 
Tomó posesión de la Alcaldía el señor 
(Bertrán, restablecido dol acídente que le 
alejó de las funciones inherentes a su 
cargo. 
Afectuosamente recibido en su casa 
particular y satisfechas mis exigencias In-
formativas, por su importancia darán mar-
gen a un estudio sobre Guanabacoa que 
tendrá por base los datos Interesantes 
que el correcto y caballeroso Alcalde tu-
vo la bondad do facilitarme con tan ama-
bles extremos que a mucho obligan. Y en 
esta sumisión obtenida igual parte tomó 
y con iguales cortesías la virtuosa con-
sorte del señor Bertrán, sus hermosas hi-
jas y discretas jovenoitas, gala y ornato 
el más preciado de aquel venturoso ho-
gar. 
L a boda del sábado. 
Por reciente fallecimiento de la madre 
de la desposada celebróse, dentro de la 
más. rigurosa intimidad, el enlace de la 
señorita Rita Suárez y el joven Alfonso 
Laguardia, hijo del actual Secretarlo de 
Justicia, el sábado en la iglesia parroquial 
y a las siete de la mañana. 
Votos por su felicidad. 
Y'nada más de interés ocurrió durante 
la semana Reconcentrada la v'lda pueble-
rina en el vetusto teatrito a éi acude la 
sociedad guanabacoense a recompensar, 
aunque en no toda la medida, los desvelos 
del señor Maslp, único que procura que 





Durante todo el día de ayer, domingo 
nos hallamos azotados por una lluvia 
constante que pareció revestir los carac-
teres de un temporal, que de haberlo sido, 
iunesto hubiera sido para la cosecha taba-
calera; sinembargo el dia de hoy apareca 
bonancible y algo frío lo Que motivará al-
gunas ventajas para los sembradores 
que tengan sus plantaciones en el perio-
do de desarrollo o ya recolectado; en esas 
condiciones se hallan las vegas más im-
portantes del término, por lo que creemos 
que "el temporalito" de ayer no motivará 
los quebrantos que en el primer momento 
se creyeron. 
Esta opinión, recogida entre cosecheros 
es la general, la aceptable y menos desfa-
vorable para este partido puramente ta-
bacaler >. 
L«B fiestas organizada* con ocasión de . 
la llegada, en visita pastoral, del llustrl-
símo señor Chispo de Pinar del Río. licea-
clado Manuel Rui», aunqno resultaron 
bastante Incidas, co fueron como las ha-
bí* preparado el entusiasta P. Gonzálea 
Arocha, cura párroco de Artemisa, con la 
cooperación de los más valiosos feligreses, 
debido a la lluvia constante que ayer pa-
decimos, como anteriormente dlije. ¡por 
cuyo motivo no se efectuó tampoco el 
anunciado baile de la Colonia Española 
en celebración del santo del Rey Alfonso 
XKII. 
Fiestas. 
Esta noche efectúase la primera novena 
en la Iglesia Parroquial, que durarán has-
ta fines de este mes, estando la sagrada 
palabra a cargo del elocuente P. licen-
ciado Ruiz que permanecerá en esta villa 
hasta el próximo 31, realizando numero-
sas confirmaciones y otros ejercicios reli-
giosos 
Nota de Amor. 
Autorizado estoy para participar una 
nueva amorosa que, por lo reciente, será 
una sorpresa para muchos: que ha sido 
pedida en matrimonio por el activo Admi-
nistrador del ingenio "Pilar." mi afable 
amigo señor Antonio Zubillaga, la bella y 
graciosa señorita G-uillermina QrelL, Ja 
lindísima "Nena" boda ésta que no hará 
esperar sino la terminación de zafra 
Mi sincero parabién para la simpática 
parejita. 
Y a propósito: pudiera anunciar otras 
agradables nuevas, pero no quiero antici-
parme; sinembargo terminaré mi corres-
pondencia anunciando para el próximo 
febrero, el 11, el matrimonio de la culta 
señorita Dulce María Cabrera, hija del 
conocido tabacalero señor Diego Cabrera, 
con el correcto comerciante y amigo cari-
ñoso Guillermo Palomo. 
Boda distinguida. 
Dr. Manuel A. Gutiérrez. 
DE SABANILLA D E L ENCOMENDADOR 
Enero 25. • 
El Gobernador provincial. 
Ayer, llegó a esta el señor Rafael Itu-
rralde. Gobernador de esta PV-ovlncia, 
acompañado del señor René Acysvedo, 
el que además de hacer un viaje de recreo, 
vino a asuntos de la huelga. Partió por 
la tarde para Matanzas, quedando el se-
ñor Acevedo que fué de cacería con nues-
tro Alcalde señor Eugenio Domínguez. 
Se encuentran en esta los simpáticos 
jóvenes Francisco Soriio y Marcos Maxi-
ne los que proyectaron un paseo a caballo 
al pueblo de Cabezas en compañía de las 
hermosas y lindas señoritas Mercedes y 
Zoila Sánchez, Fina Santa Cruz, Luisa 
Puig, pero la madre lluvia quitó la 
alegría a la fiesta. 
E l domingo, s i no Hueve, será. 
Un aplauso al digno cabo, de la Guardia 
Rural señor Antonio Madruga Tavlo, el 
que el año próximo pasado, cuando los 
incendios de los cañaverales estuvo au-
sente regresando en el mes de diciembre, 
en el conflicto de la huelga. Desde que 
el señor Madruga SÍ* encuentra en esta, 
no se ven los robos ae sogas y pollos. E l 
cuartel en estado higiénico, a BUS ordenes 
y guardias inteligentes y cumplidores de 
sus deberes. 
Se le dió cristiana sepultura al querido 
Joven^ que en vida se nombró Claudio Ro-
dríguez; su sepelio manifestación de 
duelo. 
Doy el pésame a sus familiares y en 
particular a Adolfo Ramos y Crescencia 
Bustlllo. 
Dios acoja el alma del pobre "Yayo." 
He recibido unos almanaques de la 
"Granada" de Matanzas de loa señores 
Menéndez y Ca, muy bonitos. 
Estos almanaques, son regalos de la 
fábrica de cigarros "Qener" y cuya casa 
es depósito general en la Provincia. Mil 
gracias al amigo Ricardo Fernández, co-
misionista de la casa. 
Está en vlBita de inspección. ©1 Inteli-
gente y culto Juez de Instrucción de Ala-
cranae eefior Carlos Callaba 
Sea bien venido. 
E L . CORRESPONSAL. 
DE YAGUAJAY, 
Enero 24. 
E l Inspector Escolar del Distrito de Re-
medio», doctor Antolln García ha visitado 
en Is. semana qaa terminó hoy algunac 
Escuelas de esta localidad y se lleva bue-
na impresión de la marcha de la enseñan-
za y de la labor de los Maestro» qne figu-
ran al frente de los Planteles yiaítados. 
E n todos ellos, según noticias que basta 
mi llegan, ha encontrado una bnena asis-
tencia y, seguramente se convencerá de 
lo necesitadlos que estamos del aumento 
de seis o más aulas para dar cabida a 
tanto niño como hay, que por falta de ca-
pacidad de las Escuelas y deficiencia del 
mobiliario. Be ven privados de toda ins-
trucción, porque no puede dársele cabida. 
E n algunos lugares del Término, como 
en la Cabecera, Cambao, Mayajigua y Já-
caro es de imprescindible necegidad el 
establecimiento de nuevas aulas. L a . po-
blación ecolar ha a u m e n t a d o prodi-
giosamente y las aulas han sido man-
tenidas en el mismo número que cuando 
era menor. E n Cambao, y Júcaro, nunca 
hubo una escuela y en cada uno de esos 
dos lugares hay más de cincuenta niños 
que crecen en la mayor ignorancia. Bue-
no sería que el señor Secretario de Ins-
trucción Pública, realizando un acto de 
justicia acordara la creación de seis aulas 
más en este Término; pues aunque no son i 
todas las que se necesitan, remediaría al; I 
go la falta de las que se notan. 
Agua han tenido, aunque poca, los sem-1 
brados. E l tabaco recibió algún beneficio 
de la calda a principios de la semana an- j 
terior. No esta, en las vegas por donde | 
be pasado, con el desarrollo que debiera, 
pero si ha prendido y con la que cae en 
este momento, si es general, crecerá bas- I 
tante. Los frutos menores se cosechan | 
poco en este Término; pues ni para el 
consumo local son bastantes; y se da el 
caso que de las colonias vengan a adqui-
rirlos al pueblo. E n los sitios de tabaco 
siempre se siembra para las necesidades 
de cada uno; y nada más, aunque siem-
pre no alcanzan. 
L a zafra marcha normalmente en los 
Centrales. Victoria tiene hechos a estas 
horas sobre treinta mil sacos yquince mil 
Narcisa. 
L a falta de braceros ha hecho que no al-
cance a mayor número de sacos la canti-
dad de azúcar fabricado. Los precios que 
se vienen pagando por corte alza y tiro 
del fruto son buenos, mayores del que el 
precio del azúcar permite pagar. NOVEN-
T A centavos, OCHENTA y S E T E N T A y 
CINCO, según la bondad de la caña per-
miten a los cortadores sacar buen jornal 
y no obstante eso, no se encuentran. Ello 
hará que se quede mucho campo sin moler 
y el colono en situación bastante apreta-
da para atender a las limpias en tiempo 
muerto. 
El Corresponsal. 
x g ^ m é 
Legítiioos Relojes 
-DE— 
R O S K O P F 
M a r c a : F . E . R O S K O P F 
D E 
Marcelino M a r t í n e z 
El R E L O J deí obrero, seguro, 
exacto, fuerte, e c o n ó m i c o y ga-
rantizado. 
D e p ó s í t o r 
A l m a c é n d e J o y e r í a 
d e B r i l l a n t e s y R e l o j e s 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
FUERA EEL MUNDO 
Las estadísticas acusan la existencia 
en el mundo de muchos millones de habi-
tantes, pero si escrupulosamente se ana-
lizara a todos los que como tales se cuen-
tan, veríase disminuir considerablemente 
la cantidad que aquellas arrojan, porque 
en la tierra bajo la influencia de la neu-
rastenia, muchos millones de individuos, 
que pueden decirse viven fuera del mundo, 
ya que entristecidos, apenados, desconten-
tos, temerosos, molestos, malgeniosos v 
protestantes de todo, lejos de vivir, como 
la vida brinda contentos, sobrellevando 
;las modalidades, ee agotan y aniquilan. 
Esos sujetos, no viven el mundo real, 
viven uno imaginario heno de dolores y 
penas, acechanzas y venganzas, que les 
Lacen insoportable la existencia, porque 
desconocen el elixir antinervioso del doc-
tor Vernesobre, preparado prodigioso, que 
se expenden en su depósito el crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique y en todas las 
farmacias. S i lo tomaran sanarían y en-
tonces verían la vida bajo otro prisma más 
atrayente, su existencia sería feliz, como 
es la del resto de la humanidad, libre de 
ese azote que se llama neurastenia. 
B U E N A A M I G A 
—Estoy muy disgustada. 
—¿Por qué? 
—Porque mf niño está, muy delgado f) 
pálido. M 
—Pues está asf perqué qulerea. 
—¡Cómo! 
—Sí; porque con la Nutrí na rodada *el: 
doctor Btoux, todo esto desa^ai-ece. Los 
niños engordan y adquieren buen colee 
fortrfLcándoeelea les huesos, 
—¿Dónde se vende? 
E n Droguerías, y Muralla 99, Farmacia^ C 286 alt 2-14 
D I N E R O 
Con garantía, de alliajas de oro, püü 
ta 7 objetos de valor. 
La casa de más garantía j la qrra 
menos interés eobra en los préstamoai' 
L A SEGEirüE, Neptano y Ami3> 
tad. Teléfoim A 4376 
32 ET.-r 
¿ N o s pregunta Vd. 
cual es ía mejor 
Camisería de la Babaoa'r 
C a s i n o p o d r í a m o s c o a -
t e s t a r l e , p o r q u e h a y m u c h a s 
b u e n a s y m u y l u j o s a s , p e r o 
l o q u e s í p o d e m o s a s e g u r a r -
l e , q u e e l m e j o r c a m i s e r o e s 
O / ^ T y r e c i b e ó r d e - j 
^ V ^ J L - / J . k 3 n e s d e e n c a r g o 1 
O ' R e i i l y c a s i e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o e n u n a p e q u e ñ a c a -
s a q u e h a y a l l a d o d é l a b a r -
b e r í a . Z = = Z = = Z = Z Z I Z Z = = i 
C 429 3-2t 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Y J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
A las siete y media de la noelie del 
próximo domingo día pránero de Fe-
brero, tendrá Ingar en el Salón de 
Fiestas, de este Centro, la contimia-
ción de 3a Junta General Ordinaria 
comenzada en 25 del actual y corres-
pondiente al 4o. trimestre de 1913. 
Terminada ésta, dará comienzo asi-
mismo la Junta General Extraordina-
ria para tratar de la nulidad de las 
Elecciones celebradas el día 21 de di-
ciembre último j demás asuntos re-
lacionados con los mismas. 
Se advierte <]Tie con arreglo a l inci-
so 4o. del artículo 11 de los Estatu-
tos, sool tienen derecho a concurrir 
a dielio acto teniendo voz y voto los 
socios cuya inscripción pase de treé 
meses y estén provistos del recibo de 
cuota del mes en curso. 
No será permitida la entrada al sa-
lón con bastones. 
En la Secretaría General, pueden 
los señores socios que lo deseen reco-
ger un ejemplar de la memoria de que 
se ha de dar cnenta en la sesión ordi» 
naria. 
Lo que de orden del señor Presiden 
te p . s. r. se publica por este medio p« 
r a general conocimiento^ 
Habana, 26 de enero de 191-1 
El Secretario. 
Ignacio L lambiaA 
a 414 v 6t.—26 Id.—loi 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
A K A R A 
c u r a l o s cftttores efe c a & e z a 
K A R A N A 
c u r a í e s c f o f o m dte R m e í a s ^ y efe O\ÚQ%> 
K A R A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e tass f * e & r e a 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e eucitosa* 
A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
E N E R O 28 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V J 
LOS POEMAS INGENUOS 
^ p O A M O R D E L A F U E N T E 
Por el jardín de un libro, 
jaremos en el jardín. No con el 
• e cómico-senteneiativo de algunos 
^cos que, no pudiendo crear nv 
¡kpropio, se ocupan en deshacer l j 
eeno, pareciéndose en esto a cier-
m animalejos de matanza, que, como 
o tienen cosa que hacer, mientras el 
D 0 ios engorda, penetran en todus 
is jardines y sacuden con ol hoclito 
l& rosales, para deshojar las rosas y 
pangarlas. 
Yo no pretendo nacer critica del 
libro de poesías acerca del cual es 
cribo. „ . 
§ov un señor que nace versos, ma-
ios o buenos, y que va a dar su opi-
nión respeoto de un libro. 
l'nos han dicho que Campoaimor 
Lafnente es un discípulo aventaja-
do de Juan R. Jiménez; otros que ya 
le pisa los talones; cuál, que es her-
mTl0 de Bécquer, etc. 
En resumen: que Campoamor de 
r-fuente, por maiohos peldaños que 
suba por la dorada escalera del Par-
naso, aunque llegue a sentarse sobre 
el altar mayor del regio templo de 
\polo, según esos buenos señores, no 
podni ser nunca él propio, en cuerpo 
v alma, sino que tiene que teñe- !a 
forma do Jiménez, el espíritu d" >éc-
q,;er y los andares de Heine y nú 
por el estilo. 
jQueréis que os diga mi opinión 
respeto de Campoamor de Lafuente 
v «a libro "Los Poemas Ingenuos 
Campoamor de Lafnente es un poá-
ta verdaderamente ingenuo, sutil, 
hondo, lleno del sentimiento natural 
de su vida azarosa; penetrar en -1 
libro de este poeta, es como penetrar 
en un vasto jardín. 
•'Aldea, lelos de tí 
e! corazón se me parte; 
fno se si será de pena, 
no se si será de grande). 
AJ lea, voy a mandártelo, 
juuto con este mensaje, 
para que le des -un beso 
y lo entierros en tus valles, 
y me lo vuelvas espigas 
0̂11 que consueles el hambre 
de todos los desvalidos 
que lloran sin pan ni madre." 
Las poesías de este libro son como 
¡jirones de alma. 
Es e poeta no tiene parentesco 
eon nadie, sino con su vida melancó-
con sus propios dolores, que 
úl le hacen cantar y sentir. 
H corazón de este poeta late en 
todas las estrofas del libro con ana 
armonía doliente de pájaros enfer-
mos. 
Campoamor de Lafnente no tiene 
la vaguedad monótona de Jiménez, ni 
la ironía de Heine, ni el desaliño de 
Bécquer... 
_ Loa versos de este poeta, que sue-
na con una novia que no conoció 
jamás, novia fragante y sencilla o 
mo la Üor de los campos, no entran 
en nosotros con el fragor de una ca 
tarata, sino que penetran en lo más 
recóndito de nuestras almas, con un 
melancólico y suave batir de alas so-
bre el cristal de un lago. 
"Los Poemas Ingenuos'* es un li-
bro que parece escrito para aquellos 
viajeros de la vida que veneran ia 
quietud solemne de los jardines nos-
tálgicos. 
• Hay en cada verso una imagen; 
una idea en cada estrofa; en cada 
frase un sentimiento y en cada poe-
sía una túnica luciente de hermosu-
ra. 
Son estos versos de Oampoamor de 
Lafnente como hileras de ñores ba-
.10 de 'las cuales corre ocul'to un arró-
llelo: la armonía. 
La obra de este poeta no es un li-
bro qne contiene varios poemas, si-
no un poema qne el autor fué dejan-
do en las páginas de un libro como 
quien deja pétalos de flores. 
Un libro digno de ser leído por 
todos los que quieran apagar la sed, 
luego de haber buscado en vano una 
limpia fuente de poesía; porque esta 
poesía de "Los Poemas Ingenuos," 
es sana, sencilla, armoniosa, sentí 
mental, verdadera poesía, exenta 
ripios literarios, sin que en todo el 
libro se halle una idea rodeada de 
un caos. 
Poetas, como pájaros, los hay de 
cualidades diversas: Campoamor de 
Lafnente • es un ruiseñor sentimen 
tal. 
En los libros de versos se ven blo-
ques de papel llenos de tonlterías, 
abismos llenos de sombra y urnas lle-
nas de luz. 
"Los Poemas Ingenuos," el libro 
de Campoamor de Lafnente, es una 
espléndida urna donde el poeta de-
jó todos los latidos de su corazón, y 
todas las armonías de su espíritu an-
dariego. 
Alfonso <MWK 
G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Ppr acuerdo de la Sesión antes ex-
.'-acá a pública subasta 
; riodo de dos años el arren-
damiento del local destinado a barbe-
ría cu la casa de salud " L a Benéfi-
eon sujeción al pliego de condi-
ciones respectivo, el que se halla de 
si o en esta Oficina, a disposi-
|on 'le los señores que deseen exa-
minarlo. 
hace saber que el contrato em-
pezará a regir desde el siguiente día 
al en que se adjudique definitiva-
mente ; así como que el acto del rema-
te tendrá lugar el próximo día 31 del 
actual, a las 8 de la noche y en el sa-
lón de sesiones de esta Sociedad. 
Habana, 24 de Enero de 1914. 
Manuel Iglesias 
Secretario, 
o. 401 alt. 4-24 
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S E R R E T A R I A 
.0r?en ^ sefio1. Presidente de 
^xiedad, cito a los señores aso-
mos para la Junta General ordina-
^ primera del año en curso, que ha-
ora de celebrarse en el local de este 
^nti^ el Domingo primero del pró-
«mo mes de Febrero, a las 12 del 
, ^ esta sesión conforme a lo pres-
P̂to en el artículo 74 del Regla-
^to, se tratará: 
CIMERO: De la lectura de la 
lOlT^ corrp-sPolldieiite al año de 
Jjj i en caso de que la Junita Gene-
acuerde suprimir dicha lec-
. s^UND0: De la elección de los 
de primero y segundo Vice-
Uv jte' ^ecpetario, Vicetesorero, 
ta J ^ e s y 8 Suplentes para la Jun-
(a0 lroct¡'va, y de cinco señores so-
aón ^ ^ componer la. Comi-
^ormante de la Memoria. 
Se advierte a los señores asociados 
que, para concurrir a estos actos se-
rá requisito indispensable la exhibi-
ción del recibo correspondiente al 
mes de Enero; que sólo tienen dere-
cho electoral los que reúnan las pres-
cripciones reglamentarias determina-
das en el artículo 14 y que, para 
ejercitar ese derecho serán válidos 
únicamente los recibos dd mes de 
Enero mencionado, y los que se refie-
ran a cuotas anuales, semestrales y 
trismestrales corrientes. 
Se hace, presente además que, la 
Junta Electoral, en uso de sus facul-
tades, podrá adoptar todas aquellas 
medidas conducentes a} mejor orden 
de la elección. 
Habana, 23 de Enero de 1,914. 
E l Secretario, 
Manuel PascuaJ Iglesias. 
C 396 alt 4-24 
C E N T R O G A L L E G O 
^ n f a d e m u e b l e s y o b / e f o s p e r t e n e c i e n t e s a l 
T e a t r o N a c i o n a l 
bf-r l *} Puente anuncio, se hace sa-
-.ae ¡LJ501" el Ormino de diez diafi 
recha rtllzaráli a contarse desde esta 
brero nró •nilnarán el Pri^ro ¿* fe-
611 la ^Xllno' i lusivo, se admitirán 
5o¿rj¿etana <ie la Sociedad, Pra-
n J-î o ceír.01?8' proposiciones en 
r^tro 7 ?' para ^ "^nta por este 
b P^o^ 1A bí'a8' «pe-
^ W i * ^arinol«s, madera, meta-
^ e n S ÍT2?S y o**» objetos 
i ^ advW Teatro ^ i o n a l . 
^ ^ lo9 postores podrán 
^ ¿ T^QÍOn^ el total o 
dido que a la proposición deberán 
acompañar una fianza en cheque ga-
rantizado, ascendente al diez por den-
te del importe de la proposición y 
que la Comisión designada para este 
objeto e«tá en completa libertad de 
aceptar o no las proposiciones que se 
presenten. , 
Para más informes pueden dingir 
se a dioha oficina. 
Ilí.bana, 23 de enero de l&Xd 
Manuel Pascual Igíé^aa 
- x Secretario 
Y R E S P U E S T A S 
Varios.—El gran trasatlántico "Im-
perator" mide 917 pies (280 metros) 
de largo, y 98 pies (30 metros) de 
ancho. Desplaza 50.000 toneladas y su 
dotación se compone de 1,800 hom-
bres. A pesar de ser el mayor buque 
en dimensiones no lleva más pasaje 
que los otros; pero disfruta el pasaje-
ro de mayor comodidad. No hay ho-
tel en las grandes capitales que ofrez-
ca a sus huéspedes sus comedores, sa-
las de billar, gimnasia, roof gardens, 
fumadores, baños, etc., más lujosos que 
los que se encuentran en este verdade-
ro palacio flotante. E l decorado de 
los camarotes h asido hecho por los 
más notables artistas europeos. E l 
salón principal, que con facilidad se 
convierte en teatro o en salón de baile, 
•luce valiosos tapices gobelinos. Lle-
va un roof garden cubierta de rica 
vegetación tropical, una pista para ca-
rreras, un baño romano, baños rusos, 
minerales y eléctricos de todas clases, 
tanque para natación, puesto de flo-
res, de dulces, de cigarros, taller de 
fotografía, elevadores, taquígrafos, me-
canógrafos y cuanto pueda desear el 
pasajero más exigente. 
Para la seguridad y salvamento del 
pasaje lleva 83 botes salvavidas del 
modelo más acabado, en los que podrán 
hallar cabida todos los que vayan a 
bordo. Dos de éstos son botes-motores 
de alta potencia, capaces de remolcar a 
los demás. Los botes-motores están pro-
vistos de aparatos para la telegrafía 
sin hilos, con un alcance de más de 
200 millas. Muchos de estoá botes van 
en la cubierta superior, entre las chi-
meneas, y pueden bajarse mediante 
grúas especiales, a uno u otro costado 
del barco. 
Green House.—La cuadratura del 
círculo es un problema geométrico sin 
solución matemática, que consiste en 
hallar la relación exacta o numérica, 
entre el diámetro de un círculo y su 
circunferencia. En los usos corrientes 
se admite que la cifra sea represen-
tada por los números 3'1416, pero los 
decimales que siguen son infinitos y 
está demostrado que esta fracción de-
cimal es inconmensurable. Lo de la 
cuarta dimensión es muy difícil de ex-
plicar en pocas líneas. Se refiere al ca-
so de que así como en Geometría se 
reconocen tres dimensiones: largo, an-
cho y grueso; puede concebirse un es-
pacio geométrico con cuatro dimen-
siones. 
Los demás se le contestará otro día. 
J . B.—Si una persona al morir deja 
en su testamento una cantidad para 
una obra benéfica, y dicho mandato 
no se cumple, hay derecho a reclamar, 
por parto dé los herederos. Pero en el 
caso de qus usted cita ocurre que el tcs-
.tador no pudo dejar la cantidad con-
signada en su testamento, porque esta-
ba arruinado. 
M. T.—La población de la Argenti-
na es de seis millones de habitantes. 
A. Oviedo tiene 47.000 habitan-
tes. Gijón 44.000; según leo en el libro 
Las Provincias de España. 
MayaJonos.—Se lee: cuatrocientos 
ochenta y tres mil seiscientos cincuen-
ta y nueve millones, dos cientos seten-
ta y cuatro mil quinientos cuarenta y 
seis. 
Julio.—Para ello lo recomiendo la 
obra "Modelos literarios," por Nar-
ciso Alonso Cortés, de venta en casa 
de Veloso, Galiano 62. Es un libro úti-
lísimo para aprender a saborear la 
buena literatura y adquirir buen gus-
to literario. 
Uiio de Grao.—No tengo noticia d̂e 
que en el paseo de Gracia de Barcelo-
na existe un palacio del conde de Mon-
teflor. En el paseo de Gracia esquina 
a Provenza hay el palacio estilo mu-
dejar do los condes de Benlloeh. 
P. P. R.—La carta de "Una desilu-
sionada" vino de una población de 
otra provincia lejos de la Habana; por 
lo tanto no va con Ud. la carta ni lo 
que en olla he contestado. En el caso 
de Ud. le aconsejo procure inspirar 
confianza completa con los hechos más 
que con las palabras, y logrará el bien 
que desea. 
J . P. B.—Alfonso XTT nadó el año 
1857; creo que hablaba francés, inglés 
y alemán. 
O. Aiusto.—La invención del pan es 
antiquísima. La Biblia dice que ya en 
tiempo de Abraham se comía pan. 
Dos porfiados.—He dicho hace pocos 
días que la callo de San Nicolás y la 
de Aguila son casi iguales en su longi-
tud. No he podido estimar la diferen-
cia, i 
Marta.—Muchos matrimonios no son 
felices porque no aciertan los cónyu-
gues con la fórmula de evitar disgus-
tos. Consiste simplemente en que uno 
de los dos (el que tenga más juicio) se 
calle o disimule cuando el otro está nm-
pertinente, majadero o faltón. Los in-
sultos y palabrotaí; que se escapan en 
un momento de ira o displicencia, dan 
pié a que se digan otras de mayor ca-
libre, y por eso con cualquier inciden-
te de poca monta se arma un conflic-
to mayúsculo. E l buen sentido señala 
que entre cónyuges irritados no pue-
de haber ofensa de palabra, porque no 
tienen valor alguno las injurias dichas 
en un momento de excitación. Báüi 
con que se las resista con calma y a la 
media hora todo pasé, Km más nove-
L O S C O M E D O R E S D E E S T I L O S C L A S I C O S 
. - S O N S E V E R O S Y E L E G A N T I S I M O S - -
Muebles de arte Alemán, en cualquier madera fina a la orden. laraLíén muebles de cuarto, 
Sala y comedor en todos los estilos, 
N A D A D E P R E C I O S C A R O S 
J O S E B E L T R A N , Belascoain 4 1 ^ entre Neptuno y Concordia 
225 alt 
10.-5 
De S a n t o D o m i n i o 
Enero 23, * 
E l acto del entierro del que por espacio de más <le treinta años, ein interrupción, fué digno e inteligentísimo profesor de Instrucción pública de este pui blo, cuya escuela había obtenido en reñida oposi-ción, don Balbino Pérez Díaz, ha reves-tido todos los caracteres do una solemne manifestación popular de duelo como res-peto y admiración al desaparecido y co-mo lenitivo al profundo pesar de la viu-da, doña Elv ira Rodríguez que, en unión de au hermana, la Directora de instruc-ción pública, señorita Adela Rodríguez, han sido por muchos años gala y ornato de nuestra buena sociedad. A las 8 y media de la mañana de ayer, jueves, hora señalada para dicho entierro, estaba el frente de la casa mortuoria lle-na de vecinos que acudían a dar público testimonio de su condolencia. Tan pronto llegó el párroco, vestido con los hábitos propios del solemne acto que iba a efectuarse, fué sacado el lujoso fé-retro en hombros de los amigos más alle-gados y, durante todo el trayecto, el nu-meroso público allí congregado so dis-putaba la triste satisfacción de conducir tan píeoiados restos. L a Banda Infantil, cedida por el alcalde señor José Isabel Martínez, pues el director y alumnos que la componen deseaban asistir, ejecutó upa sentida marcha fúnebre, dando así mayor solemnidad al acto. E l comercio todo, incluso el asiático, desde las ocho de la mañana, cerró las puertas de sus csLablecimientos como justo homenaje al desaparecido; y mientras estuvo el cadá-ver en capilla ardiente, los empresarios, espontáneamente, suspendieron los es-pectáculos públicos que para ese día te-nían anunciados. Las coronas .de biscuit, todas valloeas. ofrendadas pof el cariño y la amistad fueron las siguientes: "A- mi querido esposo, Elvira." *A mi inolvidable padrino, Teresa." "A nuestro querido Pérez, Adela y Mariana." "A su amado maestro, sua antiguos discípulos.** "A su secretario y amigo, la Junta de Educación." A Balbino Pérez, Enrique Pulg y familia." "A Balbino Pérez, An-gela Bendoyro." "A Balbino Pérez, Con-suelo Pérez y esposo." "A don Balbino Pó-
LA LLAVE DE LA F0R1UNA 
Todos los mortales aspiran a poseer el don que les lleve al summun Je la felici-dad porque la aspiración numana os dis-frutar dicha en esta vida terrena, y los en-fermos de asma mortificante y cruel, que les agota y envejece, asp a:i i encoitrar el remedio que les liberta de sufrir. Sauahogo, eó un prodigioso remedio preparado según fórmula de un afamado médico de la facultad do Mediciaa de Ber-lín, quo posee la cuali l a l de aliviar rá pidamente aomas comenzado su uso y ^a-na en breve plazo por sus condiciones excepcionales quo le hacen el más eficaz de los medicameuros. 
S e vende en ^u depósito ol crisol, Nep-tuno esquina a Manrique y eu todas las farmacias. 
rez, los empleados de la Administración MnnicLpal." "A Balbino Pérez, sus dis-cípulos Agustín Aguirro, Otero y R. Es-pinosa." *'Á su querido profesor, María. Consuelo y Rafaelito Manrera." "A mi querido maestro,' Josefa- Puig Castella-nos." "A su inolvidable maestro, Rafaela y Luisa Várquer." "A don Balbino, María y Pepe." "A Balbino Pérez, doctor Vidal y familia." "A nuestro Profesor, Amparo. Pedro y Guillermo." "No lo olvidaráji, R i -cardo y Carmen." "A nuestro Profesor, Amada y Manuel." "A don Balbino, " L a Unión Social." "A Balbino Pérez, Leonor Lanza o hijo." "Al q. h. Balbino Pérez, loa masones." "Una pucha de flores natu-rales: 4A don Balbino, su discípula Zoila." Una corona biscuit: "A rol maestro, Isa-bel." 
E l duelo fué despedido, haciendo una verdadera biografía del finado, en muy sentidas frases, por su amigo de muchos años, señor José Martínez Espinosa, en nombre y representación do los famjlla-res (que así lo pidieron) por el que estas líneas escribe; y en nombro de la Junta de Educación, por el ilustrado joven, dis-cípulo que fué del finado y actualmen-te es Director sin aula, de las escuelas, señor Eranclsco Cuesta. Don Balbino Pérez ha sido quien ha edu-cado casi a toda la juventud, de ambos sexos, de esta pueblo, desarrollando en ellos la Inteligencia—pues raro es el que no ha sabido aprovechar sus lecciones y consejos—y formando su corazón; y esa juventud, al tener conocimiento de la muerte de su querido onaestro, acudió pre-surosa a testimoniar a los familiares el acendrado cariño que profesaban al fi-nado. . Una de las muertes más sentidas en este pueblo ha sido la de dpa Baibino Pé-rez, porque siempre fué condescendiente con todos, difundiendo sus profundos co» noclmlentos por la gran vocación que te-nía a su honrosa profesión; y si bien pu-do haber llegado a ocupar grandes desti-nos en el Magisterio cubano, no obstante y haber nacido en Asturias, jamás preten-dió pasar de Ja modesta categoría de maestro de instrucción primaria, hasta no hace mucho que, a fuerza de ruegos, acep-tó el cargo de Secretario de la Junta de Educación, el cual le ocasionó infinidad de sinsabores y donde quizá el exceso de trabajo mental lo precipitó a la mu'-rte quu todos lamentamos. 
E l último tributo de cariño y admfra-ción rendido al que por espacio do más de seis lustros fué en este pueblo insus-tituible mentor de la niñez, ha sido gran-dioso y espontáneo, como pocas veces ea ha visto. Yo reitero mi pésame más sentido a la inconsolable viuda, señora Elv ira Rodrí-guez, deseando sea la reslgnaoión cristia-na el lenitivo que encuentre ipara poder soportar el rudo golpe que en sus más caras afecciones acaba de recibir. L U I S SIMON. 
F l I P O I Anuncios en periódico: | W j r S i l y revistas. D i b u j o s y * grabados m o d e r n o s . 
ECONOMIA p sitiva a los anunciantes 




Calientes y Fríos 
B A R B E R Í A 
Amargura N9 52 
15962 26-17 D. 
D E G A N A S ! 
Enero, 26. 
A la Junta de Educación de Matanzas 
Varios vecinos de las fincafi "Cua-
tro Pasos", "Puerto Escondido", 
" L a Vega" y "_Sau José" entre ellos 
el señor Cipriano Romero, me ruegan 
que llame la atención por medio del 
DrAHio DE LA MARINA, a la Junta de 
Educación de Matanzas, acerca de la 
falta de una Escuela en d Batey del 
Central "San Juan Bautista: según 
informan hay más de 300 niños de 
ambos sexos qne no tienen escuela a 
donde asistir, pues el aula más cerca-
na, se halla en este pueblo a una dis-
tancia de cerca de dos leguas. 
Esperamos que las autoridades lo-
cales tomen en cuenta la petición de 
los nombrados vecinos. 
E L CORRESPONSAL. 
S O G B E D A D 
Montañesa de Beneficencia 
Se hace público, para conocimiento-
de los señores socios, que en los domm-. 
go 1 o y- 22 de Febrero próximo, ten-
drán efecto las juntas generales a las 
que se refiere el artículo 26 del Regla-
mento. 
Dichos actos se celebrarán en el Ca-
sino Español, de estA ciudad, a la una 
de la tarde; y será, respectivamente, 
su objeto: informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejer-
cicio de 1913; y dar lectura del tra-
bajo que presente la Comisión de Glosa. 
En la primera de las mencionadas 
juntas se resolverá sobre el proyecto de 
adquisición de «usa, a fin de que se 
desligue, o no, de su compromiso a las 
personas que han ofrecido cantidades 
para tal adquisición. 
Habana, 24 de Enero de 1914. 
E l Secretario Contador, 
Juan A. Murgb. ' 
C. 301 8-24 
C E N T R O C A S T E U A N C 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATÜBIA A JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 
Debiéndose celebrar el próximo do» 
mingo día lo. de Febrero la Junta Ge-
neral Ordinaria de quo trata el artícu-
lo 16 del Reglamento, modificado eu 
Junta General do 2 de Febrero de 
1913, se convoca por este medio a to-
dos los señores asociados para que con-
curran a la misma que se celebrará en 
los salones del Centro, Monte 15, al-
tos, a la una de la tarde, en la cual se 
dará cuentí» de la Memoria anual y. 
asuntos generales. 
Para poder tomar parte en las di* 
cusiones, es requisito indispensable e.̂  
tar al corriente en el pago de las cuo-
tas sociales. 
Habana 26 de Enero de 1914. 
E l Secretario General, 
Jjufa Vidaña. 
0 415 6-21 
C O M P A Ñ I A 
Tabacalera Petronio, S. i 
Convocatoria 
Do orden del señor Presidente se ci* 
ta a junta general ordinaria con arre-
glo al artículo número 17 del regla-
mento, que tendrá lugar el día 30 del 
corriente mes a las -Ciatro de la tardé 
en el domicilio social sita en Estrellac 
número 19. En dicha junta se dará 
cuenta también con lo proscripto en 
el artículo número 21 inciso 2o. y; 
otros asuntos de interés. 
E l Secretario. 
C. 421 
E . Zanón. 
3t.—26. 
SE ALQUILAN PARA P E L E T E -
ría, sastrería o establecimiento aná-
logo, tres casas acabadas de construir, | 
propias para esta clase de establcci- I 
miento, en Infanta entre San Miguel 
y San Rafael. Informarán en San a 
Francisco 17. 
C 390 10-24 | 
H A S T A E N E R O 3 1 $ 1 . 8 5 E L A N O . 
44 
A petición de muchas familias hemos prorrogado hasta el dia 31 del corriente, el plazo para aceptar por $ 1.85 la 
Suscripción por todo un año, ala gran revista de modas EL ESPEJO DE LA MODA, escrita en castellano y 
con los más elegantes modelos. Los moldes a que se refiere esta Revista siempre los hay en existencia. 
L A O P E R A " G A L I A N O T O Y S A N M I G U E L 6 0 
Hemos recibido los Cuadernos del nuevo año, de Las Modas Metropolitanas, cura fama de gran Chic es cono-
cida. Vale 50 centavos plata en la Habana y 50 centavos Cy. para el interior, franco de pnrfe.— • 
0311 alt. 6.16 
Fábrica k Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe duid. I, y Atarés. T e l é f o n T í S s 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y colorido no ígualadoi 
por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H m . 
Vives 95, Teléfono k m ? 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 3 6 3 t - T e l É l o a o A - 3 6 5 5 
C 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Telélono No. 7610. 
E n e r o 2 8 d e 1 9 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o s . 
Sidra J J SE IMPONE para la mesa el tomar sidra 4<PRINCESA,, de Colloto (Asturias. ) Del veinte del mes ac-tual hasta el treinta y uno de Mayo de este año, a toda persona que compre una caja de sidra PRINCESA se le acompañará con la factura un pedazo de la Lotería Nacional ordinaria. - ^ - ^ D E P O S I T O M U R A L L A N U M . S 3 . 
C 312 alt 
CINES CORRECCIONALES 
Dulce -.María Socarrás vive en una 
oasa con dos ventanas a la calle, sa-
la, saleta, comedor, patio, cinco cuar-
tos a la brisa, pisos de mosaico y 
••servieio" sanitario. 
La sala y la saleta entre muebles 
de regilla con perillita y mimbres 
encintados, mesas de centro y espe-
jos de "(talle entero, lucen" de lo 
más bonitas del mundo. E l comed ir 
con su mesa corredera, sillas de cue 
no imitando cartón y aparador d? 
dos cuerpos, lleno de servilletitas es-
quinadas sujetas por loza llamati-
va, está diciendo, "comedj*' y en 
cuanto al primer cuarto da gusto 
verle con su cama camera de monu-
mento de semana santa, "colgada," 
su escaparate de tres lunas, crecien-
te, llena, y menguante, su lavabo, sa 
•'cómoda," sus comadrltas, mesa re-
donda, mesas de noche, sillas dd 
lluego, etc., etc. Parece un almacén 
de muebles comprimido. En los de-
más cuartos, catres de viento... y 
viento, que para nada so necesitan 
allí dos "lujos" y las "comodida-
des." 
Dulce María tiene... dos adorado-
res; uno arcaico, medioeval, casi 
prehistórico; otro de construcci-'n 
moderna, o séase de cemento arma-
do, con flus es de elasticotín, de to-
nos claros, zapatos corte bajo, me-
dias de olán de todos colores y di 
jes en la cadena del reloj de faltri-
qoera, amén de un anillo refulgente, 
|ue incte miedo. 
De los dos adoradores, el uno pa-
^a, y el otro pega... la ¡hebra o la 
•̂orra a las esplendideces del fos:l, 
que tiene, como es natural, sus ho-
raa de paz y concordia en el bello 
nido de Dulce Alaría. 'El viejo ig-
nora el deguudo amor de su adorado 
tomento, como decían los poetas r v 
ii mticos, y cree que es amado "per 
Be" v no "per su" dinero. 
"Macaquito," el joven, por orden 
• x prosa de Dulce María había esta-
Mefido sn observatorio en la hodega 
de la esquina, desde donde se ve psr-
eptámente cuanto ocurre en la casa 
y se pueden apreciar al primer golpe 
de vista los telégrafos inalámbriccs 
le la sílfide, ordenándole cuanto de-
be de. hacer en el acto, porque Dulce 
tiene un geniecito que se da (̂ e bo-
fo ta das con su nombre. ¡Dulce, oh 
Dulce! 
Bueno, el "pollo" primitivo, el 
'Ü « stral, el de los "menudos" con 
\p9 días pasados, de baja teraperatu-
ca, atrapó su pedazo de gripo y vio-
le precisado a guardar cama. Poro 
se libró muy bien, como cuco que 
ss, de pasarle recado de su enferme 
!ad a Dtdce".María; en primer lugar, 
buscando recelos y celos (¡el po-
brel) y en segundo, cohibición de li-
M«rt;ul do roja durazuie los días que 
ol nial lo retuviera en el locho del 
dolor. 
¡Oh, dolor! 
"Da gentil fanchula" no podía ex 
pilcarse la causa de tal ausencia y le 
era imposible enviar recado a casa 
del viejo en averiguación de lo que 
ocurría; y por su parte "Macaquito 
dábase a todos los diablos; no podía 
entrar en el nido temiendo una sor-
presa, itan perjudicial para ambos, 
porque si el Matusalén se olía el 
guiso, adiós su dinero y la paz y 
la concordia. 
En éstas y otras, como pasabnu 
los días y el patriarca bíblico no 
parecía por ninguna parte; es áezir, 
no daba cuenta de sí ni con letras de 
amor ni con letras de cambio, ""Ma-
caquito" ideó una martingala y fue-
se en derechura, bajo un pretexto ni-
mio, a ver al pagano, a informarsí 
de su vida. Supo lo ocurrido y lo 
que ocurría aun, y muy satisfecho y 
alegre volvió a la casa de dos ven-
tanas a la calle, pisos de mosaico y 
servicio sanitario, a notificar a Dul-
ce la dulce nueva. 
¡Oh recuerdos, encantos y alegrías 
de los pasados días! 
¡Oh dulces sueños de color de rosa! 
¡Oh adorada ilusión de alas abiertas, 
que a la vida despiertas 
en nuestra breve primavera hermosa! 
Nada, que empezaron a recitar el 
idilio de Núñez de Arce, como si 
fuera propio, con tal regocijo y bea-
titud... que toda la cuadra se lle-
nó de envidia Y es claro, rodando, 
rodando, (la envidia) llegó en forma 
de anónimo al siglo lo. de la Era 
Cristiana, o si ustedes lo prefieren, 
al anciano griposo, el cual hecho un 
Otelo abandonó las ociosas plumas y 
los enojosos medicamentos, y sin peí: 
sar en el peligro de su imprudencia, 
salió a la brisa, metióse en un pese-
tero y a escape a la casa de dos 
ventanas a la calle, sala, saleta, pi-
sos de mosaicos, etc., etc. 
Antes ^e apearse Uamó a un 
guardia; rogóle no se apartara de 
la ventana puesto que iba a tener ne-
cesidad de su auxilio. . . a su debilo 
tiempo. 
Y llamó con fuertes y nppeüdofl 
golpes. 
Duilce María que conoció al punto 
la mano del "amo," y no podía 
acudir al llamamiento, sobre la mar-
cha, por serle de todo punto imposi-
ble, tuvo un rápido parlamento con 
"Macaquito," arreglóse a toda pri-
sa, lo más aprisa que pudo, y afoc 
tando indignación y coraje, gritó:— 
¿Quién llama de ese modo? 
—Quien puede, contesftó una voz 
seca y cascada; abre Dulce María. 
lAbrió la otra, fingiendo gran ale-
gría, mezclada al enfado natural que 
le causó, por no tener noticias su-
yas, en ausencia Itan larga. 
Luego añadió, así con cierta inli 
ferencia, como el que no quiere la 
cosa:—Yo también estuve indispues-
ta, y como la mandadera fué a Qui-
vieán a ver a una hermana suya, 
tenido que admirtrr a una asistenta 
que me recomendó. ¡Es tan buena la 
pobre! 
Eiutró el viejo recorrió la casa de 
dos ventanas a la calle y en el últi-
mo cuarto halló a la asistenta muy 
entretenida en limpiar el piso, con 
un pañuelo negro por la cara tapán-
dole ambas mejillas. Sin embargo, 
cantaba muy lindamente, mientras 
esprimía la esponja sobre los mosai-
cos, sin levantar la cabeza. 
¡Ay infeliz! Por debajo de las sa. 
y as, que el viejo conoció como Je 
Dulce, asomaban unos calzones c>-
lor violeta desteñida, picaros, delato-
res de aquella impostu/a. Y el f j-
sil, que no quería cuentas personales 
con semejarrtes perneras, o con t>u 
dueño, volvió al punto de partida, 
hizo entrar al guardia y sacó a "Ma-
caquito" de aquel caparazón de tra-
pos, como se saca al macao del suyo, 
prendiéndole fuego. 
Adiós, casa de dos ventanas a la 
calle, sala, saleta, pasillo, comedor, 
pisos de moí-aico, y servicio sanita-
rio, adiós. . . 
_ C. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
CLUB TINETENSE 
La Directiva, electa recientemente, 
de esta sociedad y con la aprobación 
y concurrencia de gran número de aso-
ciados de la general, dará una comida 
íntima el díü lo. de Febrero en el 
acreditado restaurant " E l Caraban-
chel" en honor del señor Manuel Al-
varez Marrón, Presidente honorario 3r 
del ex-Presidente señor Amaro Mar-
cos. 
Tributan los tinetenses un bien me-
recido homenaje a dos paisanos que 
honran al concejo y al "Club Tine-
tense" con su talento y laboriosidad y 
que han sabido emplear todas sus ac-
tividades en el engrandecimiento de sn 
querido Club y por consiguiente del 
amado rincón que les vió nacer. 
E l digno Presidente, señor Andrés 
Mon, nos envía atenta invitación y ad-
junto, el siguiente menú: 
Entremeses: Variados. 
Sopa: Puré Reina. 
Pescado: Filetes pargo parisién. 
Entrante: Pollo cacerola. 
Asado: Filete ternera piqué. 
Ensaladas: Varias. 
Postres: Vizcocho glacé y frutas va 
riadas. 
Vinos: Rioja Clarete, blanco y tinto. 
Café, tabacos, champagne y licores 
varios. 
Señor Mon; muchas gracias. Y no 
faltaremos al banquete, aimque tengan 
que echarnos gavita para ir. 
TURISMO HISPANO-AMERICAND 
DEPOSfTARIO GENERAL; = 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
PASAJES DE LLAMADA 
¿Quiere Vd. traer desde España hasta Cuba a nn pariente o a un 
amigo?—Puea suscríbalo a TURISMO HISPAJfO-AMRRJCANO. 
secclta PASAJES DE LLAMADA. 
Un peso plata al mea. Puede Vd. traer a Cuba a ana padrea; a ras 
hermanos, a sus hijos, a sus parientes, a sus protegidos, a ana amigoa, etc. 
Le abriremos un crédito por el Importe del viaje en el caso deagra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros CON-
CURSOS DE CONSTANCIA. Ese crédito nos lo pagará usted có-
modamente, A PLAZOS. 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
BOLETIN DE INSCRIPCION 
vecino efe _« saaaibecmla atütn 
de UN PESO PLATA al mes a favor de. 
„ residente en España, para obte-
ner an pasaje de llamada (gratattameníe o a pagar a plazos) como miembro 
de Turismo Hispano-Americano. 
« J ^ f ! * BOI ET,N CON TA • lo* STO. UJtRAm»! T san Rafael 1 y medio. Habana. 
UNION RINLEGA 
Muy señor mío: Tengo el gusto de 
comunicarle que con fecha 5 del co-
rriente mes, ha sido electa la siguiente 
Junta Directiva que regira los desti-
nos sociales en 1914: 
Presidente, Benito Fernández. 
Vicepresidente, José A. Pasada. 
Tesorero, Andrés Domínguez. 
Vice tesorero, llamón Posada. 
LOS-HOMBRES DEBILES IMPOTENTES 
C O N V I E R T E N H E R C U L E S 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias 
Secretario, Antonio Fernández, 
Vicesecretario, José Fernández. 
Vocales: Gregorio Mantaras, Jesús 
López, José K. Fernández y José Man-
taras. 
Suplente, José Vázquez. 
Sea enhorabuena. 
LOS DE PUENTES"" 
DE GARCÍA RODRIGUEZ 
Esta progresiva sociedad de instruc-
ción ha celebrado Junta general ordi-
naria el 25 de los corrientes, en el sa 
Ion de sesiones del Centro Gallego, en 
la que se celebraron elecciones de la 
mitad de la Directiva, siendo electa 
por mayoría de votos la candidatura 
siguiente: Presidente, Jesús M. Bou-
za Bello; 2o. vicepresidente, Juan Po-
nabad Corral; Secretario, Daniel Ca-
barcos Fontao; Vicesecretario, José 
Ramón Barbeito; Tesorero, Constan tí 
no Bouza Illado; Vice tesorero, Serafín 
Guerrciro; Vocales: Manuel Picos 
Fraga, Faustino Dopico, Gaspar Vi 
llarino, Plácido Seoane López, Anto-
nio Lagoa, Manuel Pena Pita; suplen-
tes: Manuel Barro Carballo, Antonio 
Martínez Pita, Juan López Caabeiro, 
Graciano Lagc, Nazario Cal Sueiro, 
Antonio M. Castro Piñón. Y al tomar 
posesión dichos señores, se trataron 
asuntos muy importantísimos, hacien-
do uso de la palabra el señor Jesús M. 
Bouza, el señor Graciano Sánchez y el 
señor Juan Blanco y otros varios que 
han sido muy aplaudidos por haber de-
mostrado el entusiasmo que en ellos 
existe para los fines altruistas que esta 
sociedad persigue. 
C E NT R Ó T ü N TAÑES 
La nueva Directiva de esta Impor-
tante sección se permite llamar la aten 
ción de los asociados al Centro, oon el 
fin de que se den éstos perfectamente 
cuenta acerca de loe fines tan altruistas 
que persigue y los grandei beneficios 
que ha de reportar a la numerosa colo-
nia montañesa en general. 
Por lo pronto, cumpliendo oon uno 
de los artículos de su reglamento ha 
abierto en la secretaría del Centro un 
libro registro de los montañeses que sa 
encuentran sin ocupación y que deseen 
Se ruega así mismo por este medio a 
todos los comprovincianos que necesi-
ten de algún empleado, se dirijan a es-
ta secretaría, dondo le serán facilitados 
los informes que deseen. 
También esta sección, tomó a su car-
go hacer visitas periódicamente a todos 
los asociados que se hallen enfermos y 
I que se tenga conocimiento en secre-
taría. 
A continuación publicamos los nom-
bres de los que integran esta importan-
sima sección: 
Presidente: Antonio Arredondo. 
Vicepresidente: Basilio Portugal. 
Secretario: Manuel R. Palacio. 
Vocales: Manuel Setién, Joaquín Fer-
nández, Loepoldo Pineda, Antonio Gar-
cía, Pedro Fernández, Isidro García, 
Casimiro Solana, Ramón Haya, Nicolás 
Portugal, Emilio Echavc, Germán. Gu-
tiérrez, F'rancisoo Crespo, Aurelio II . 
Herrera, José García, Adrián Zulueta, 
Ismael García. 
CENTRO ESPAÑOL 
DE J D V E L L A N O S 












José Juantorena, Jacebo Ruibal, 
Juan García, Evaristo Luengas, Ricar-
do Murillo, Mariano Lerráz, Carlos 
Verdura, Froilán Setién, Isidoro Val-
dés, Nicanor Real-
Suplentes : 
Vicente Robles, Manuel Cueto, Ma-
nuel Rubio, Fausto Valdés. 
Felicitamos a los electos. 
CENTRO ESPAÑOL 
DE GÜIRA DE MELENI 
He aquí su nueva y entusiasta Direo* 
tiva: 
Presidente de Honor; 
Sr. Bernardo Martínez. 
PreshN-iil^; 
Sr. Urbano Baibín. 
ler. Vicepresidente: 
Sr. Plácido Roche. 
2o. Vicepresidente: 
Sr. Luis Montenegro, 
Tesorero: 
Sr. Francisco Menéndez. 
Vice: 
Sr. Cesáreo Miranda. 
Secretario: 
Sr. Antonio Fernández. 
Vicesecretario: 
Sr. Antonio Rocha. 
Vocales: 
Sres. Angel Martínez, José Garcíl 
Gutiérrez, Antonio Martínez, Casto Pi-
no, Gerardo Muñiz. 
Suplentes: 
Sres. Santos Fernández, Leonardo 
Suárez, Cecilio Olazábal, Miguel Lorciv 
zo, Troadlo Coto, Juan Villa. 
Sea enhorabuena. 
O b r a r s b n ' i i i o r e s 
Con este título llega a nosotros 
magnífico prospecto del fotograba* 
dor don Pedro Gutiérrez, en el q116 
aparecen evidentes pruebas de lo 
lioso de sus talleres, y de la pericia 
del personal que lo integra. 
De entrar ea detalles parececerU 
una reclame para estos talleres qae 
por sí solo se recomiendan; nos con-
cretamos por lo tanto a felicitar ftl 
señor Pedro Gutiérrez por el vslios0 
esfuerzo que representa su obra rr*" 
í-entando en Cuba 94 unos talleres qua 
hoarau al arte del fotograbado. 
T I N T U R A F R A Ñ C E S O É G Í T A L 
^ ^ h _ _ U MEJOR Y m SENCILLA DE i P L I C U R 
obtenerla, no tiencTm¿"qneHp¡^r po? [ ) e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
l 4 8 ! ^ ^ a ^ ^ ^ ^ 0 - — ^ Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Agruiar y O tos—donde serán debidamente atendi-
\ dos. sean o no asociada 
